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10.07.2021 · 11 bis 18 Uhr
Schlosspark Gröba · Eintritt kostenfrei
»Bella Gröba – Das Familienfest« findet bereits zum fünften Mal statt.  
Freuen Sie sich auf sommer liches Park-Flair und genießen Sie mit der  
ganzen Familie die entspannte Lebensfreude Italiens. 
Wir laden Sie herzlich ein mit uns am 10. Juli 2021 ab 11 Uhr einen Tag mit  
jeder Menge Unterhaltung und Aktivitäten für Jung und Alt zu erleben.   
Wir haben für Sie einige Überraschungen vorbereitet. 
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Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Hygienebedingungen statt.
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nach unzähligen Horror-Nachrichten ging es überra-
schend schnell. Mittlerweile kann man die regionalen 
Infektionszahlen an einer Hand abzählen und im Land-
kreis Meißen ist wieder (fast) alles möglich.
Diese plötzliche Wandlung führte sogar zu einer starken 
Verunsicherung. Es brauchte eine Zeit, bis Passanten 
ohne Maske durch Hauptstraßen gingen und es musste 
sich erst rumsprechen, dass Shoppen oder der Biergar-
ten-Besuch auch ohne Schnelltests möglich sind. 
Die Juli-Ausgabe ist daher eine ganz besondere – und 
umfangreiche! Viele kulturelle Einrichtungen treten 
wieder in die Sichtbarkeit und laden nach dem langen 
Lockdown zu vielseitigen Freizeit-Aktivitäten ein – das 
ist Seelenbalsam pur!









     feiern!
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Kino und sogar Party! 
Vieles, was vor acht Wochen 
noch in weiter Ferne war, 
ist plötzlich wieder
 möglich. Das Titelthema 
ist entsprechend 
umfangreich und vielfältig. 
Wir versprechen Ihnen: 
Selten war es schöner, 
durch eine Elbgeflüster-
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in Gold & Silber 




oder für andere 
besondere 
Anlässe.







   DES ALLTAGS GENIESSEN
Die Fans des gepflegten Brutzelns freuen sich auf 
einen schönen Grillsommer 2021.
An einem schönen Sommerabend grillen: Kaum etwas 
schätzen die Menschen in Deutschland mehr als das 
gesellige Brutzeln. Im letzten Sommer ist den meis-
ten erst bewusst geworden, wie wichtig diese kleinen 
Freuden des Alltags doch sind. Damit das Grillen zum 
kulinarischen Erfolg wird, sollten Grillmeisterinnen und 
Grillmeister allerdings einige Tipps beachten. „Das Grill-
fleisch nicht direkt vom Kühlschrank auf den Grill legen, 
sondern etwa 30 Minuten vorher herausnehmen und 
mit Folie abdecken", rät etwa Julia Klose, Biersommeli-
ère bei der Brauerei C. & A. Veltins. Zudem sollte man 
immer qualitativ gute Grillkohle verwenden, das DIN-
plus-Logo sei ein Anhaltspunkt dafür. Bei der Planung 
seien die Vorlaufzeiten fürs Marinieren und das Erhit-
zen etwa eines Kohlegrills zu berücksichtigen. „Mehr 
Komfort hat man mit professionellem Grillwerkzeug, 
zum Beispiel aus Edelstahl 18/10, andere Materialien 
können im Freien oder in der Spülmaschine rosten", so 
Klose. Viele weitere Tipps gibt es unter www.veltins.de. 
Die Biersommelière hat für diesen Sommer auch einen 
besonderen Rezepttipp:
Gegrillter Kartoffelsalat mit Bierdressing
Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten, Grillzeit ca. 15 Minuten
Zutaten: 600 g Kartoffeln (festkochend), Salz, 1 rote 
Zwiebel, 150 ml Veltins Pils, 2 EL dunkle Crema di Bal-
samico, 1 EL Senf (grobkörnig), Pfeffer, 5 EL Olivenöl, 1/2 
Gurke, 1/4 Bd. Radieschen, 50 g getrocknete Tomaten 
(in Öl), 2 EL grüne Oliven (ohne Stein), 1/2 Bd. Schnitt-
lauch Utensilien: Grill, Brett, Messer, Topf, Schüsseln, 
Schneebesen
Zubereitung: Grill vorheizen. Kartoffeln waschen und in 
ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese in Salzwas-
ser ca. 10 Minuten kochen. In der Zwischenzeit Zwie-
bel schälen und in feine Ringe schneiden. Für das 
Dressing Veltins Pils, Balsamico und Senf verrühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl unter ständigem 
Rühren darunter schlagen. Kartoffeln abgießen, ab-
tropfen lassen und auf dem vorgeheizten Grill 1 Min. 
von jeder Seite grillen. Zwiebeln ebenfalls auf dem 
Grill 1 Min. grillen. Gurke schälen, der Länge nach 
vierteln, Kerngehäuse entfernen, trocken tupfen und 
in Spalten schneiden. Tomaten abtropfen lassen und 
würfeln. Oliven abtropfen lassen. Schnittlauch wa-
schen, trocken schütteln und grob klein schneiden. 
Alle vorbereiteten Zutaten, bis aufs Dressing, in einer 
Schüssel vermengen. Mit Dressing beträufeln. Tipp: 
































5. Mit Zahnrad & Zylinder
Eintritt frei! Vom 9. bis zum 11. Juli verwandelt sich die Meißner Innenstadt 
in ein kulturelles Durcheinander.
In einer Zeit, die es so niemals gege-
ben hat, wird eine blühende Stadt zum 
Schauplatz des 5. "Mit Zahnrad & Zylin-
der". Dort verwandelt der gleichnamige 
Verein das Meißen, wie wir es kennen, 
mit Kunst und Kultur vom 9. bis zum 11. 
Juli in ein dampfbetriebenes Wunder-
werk aus Messing, Leder & viktoriani-
schen Ornamenten.
Mit großem Spezialmarkt auf dem Dom-
platz und Musik und Theater auf den 
Plätzen der Altstadt feiern Steampunks 
aus ganz Deutschland und darüber hi-
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ENDLICH IST ES SOWEIT… 
Die Riesaer Freibadsaison ist gestartet!
Freibad Riesa Öffnungszeiten:
vor den Sommerferien (bis 23.07.21)
Mo – Fr 13.00 – 19.00 Uhr, Sa/So 10.00 – 19.00 Uhr
in den Sommerferien (ab 24.07.21): 
täglich 10.00 – 19.00 Uhr
Wetterbedingt können die Öffnungszeiten abweichen.
HALLENSCHWIMMBAD RIESA
wir sind wieder aufgetaucht!
Unsere Kurse fi nden wieder statt. Samstags 
bleibt die Schwimmhalle geschlossen.
Genauere Informationen und 
Öffnungszeiten fi nden Sie auf der 
Website www.baederbetrieb-riesa.de
Die Sauna bleibt vorerst geschlossen.
Wir tauchen
 
      wieder a
uf!
OHNE TESTPFLICHT & ANMELDUNG!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine VIP-Familieneintrittskarte (inkl. Minigolf & 
Getränkegutschein für die Waldbadgaststätte für 2 Erw./ 2 Kinder) 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Waldbad Oberau“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Waldbad Oberau“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.21 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Camping, Baden    
  & Minigolf
In der Gemeinde Niederau ist das Waldbad 
Oberau eine Oase für Entspannung und Erholung 
mitten im Wald.
Bereits seit dem 25. Mai ist der diesjährige Campingbe-
trieb in die neue Saison gestartet. Für Urlauber und Ta-
gestouristen stehen nun wieder knapp 30 Stellflächen 
für Camper, Wohnmobile oder Zelte zur Verfügung. Die 
Sanitäranlagen sind geöffnet und können uneinge-
schränkt genutzt werden. Der knapp 9.000 qm große 
Badesee bietet zudem Abkühlung und die gepflegte 
Liegewiese Entspannung und Erholung. 
Für Sportbegeisterte stehen Tischtennisplatten, ein 
Volleyballplatz und eine Minigolfanlage zur Verfügung. 
Kleinere Gäste können sich über eine Wasserrutsche 
freuen oder den Spielplatz erkunden. Die idyllisch ge-
legene Waldbad-Gaststätte bietet allen Gästen über-
dies die Möglichkeit zum Verweilen und Hunger und 
Durst zu stillen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
ist das Mitbringen von Hunden leider nicht möglich. 
Öffnungszeiten Waldbad 1. Juni - 12. September
12.00 - 19.00 Uhr bzw. 10.00 - 19.00 Uhr (Ferien 26.07. 
bis 3.9. Sa/So) Öffnungszeiten Campingplatz 25. Mai - 
30. September 8.00 - 20.00 Uhr
Email: info@camping.oberauweb.de
Telefon 035243 / 36012
WWW.NIEDERAU.INFO
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Wir sind wieder da
!
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
 03525 / 892488 ·  riesa-kreta@gmx.de
Mo geschlossen · Di - Sa 17.00 - 20.00 Uhr
So 11.30 - 14.00 und 17.00 - 20.00 Uhr
www.kreta-riesa.com
 Kein Termin 
oder Schnelltest! 
Kommen Sie vorbei und 







  Rastplätze 
     IN MEISSEN ERÖFFNET 
Durch seine Lage am Elberadweg ist 
Meißen jährlich Ziel zahlreicher Fahrrad-Touristen. 
Seit kurzem stehen den Radtouristen aber auch Einheimischen zwei 
Fahrradfahrer-Rastplätze am Rande der Meißner Altstadt (Kändler-
park & Roßmarkt) zur Verfügung. 
Neben abschließbaren Fahrradboxen wurden auch E-Bike-Ladesäulen 
installiert. Eine Servicestation mit Werkzeugen, Luftpumpe sowie 
Druckmessgerät ermöglicht kleine Reparaturen am Drahtesel. Falls der 
Reifen mal gänzlich platt ist, steht ein Schlauchautomat vom Meißner 
Fahrradverleih fun22 zur Verfügung. 
Nicht nur für den Drahtesel, auch für den Radler bzw. die Radlerin ist 
gesorgt. Nach einer Tour auf dem Elbradweg kann sich nämlich nicht 
nur in den Restaurants der Altstadt entspannt und gestärkt werden. 
So wurden zwei Relax-Liegen aufgestellt und für alle Selbstversorger 
gibt es einen großen Picknicktisch mit zwei Bänken.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
WWW.STADT-MEISSEN.DE 
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SachsenEnergie entsteht aus der 
Verbindung von DREWAG und ENSO.
Deshalb sind wir hier vor Ort für Sie da.
www.SachsenEnergie.de
- ANZEIGE -
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WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
               WaschSalon Riesa - Wir sind 
       wieder für Sie da!
  Naturschätze 
VOR DER HAUSTÜR ENTDECKEN
Naturschutzorganisation lädt zu Erlebnistouren 
in ganz Deutschland ein.
Klettersteiggehen im Kaisergebirge, die Natur fotogra-
fieren im Nationalpark Sächsische Schweiz oder Wan-
dern in der wilden Uckermark: Auch in diesem Jahr lädt 
der WWF Deutschland dazu ein, die Natur vor der eige-
nen Haustür zu erkunden. Die Naturschutzorganisation 
bietet bundesweit 16 Erlebnistouren an.
Unterwegs mit geschulten Guides „Jede Erlebnistour ist 
einzigartig, eines haben sie aber alle gemein: Auf ihrer 
Expedition entdecken die Teilnehmenden die großen 
und kleinen Schätze unserer Natur und erfahren am 
eigenen Leib, warum sie so schützenswert sind”, sagt 
Julia Baer, Programmleiterin beim WWF Deutschland. 
Die Touren richten sich an Erwachsene und Jugend-
liche ab 12 Jahren, an Wanderexpert:innen wie auch 
Einsteiger:innen. „Für jeden ist etwas dabei“, verspricht 
Baer. Unter WWW.WWF.DE/ERLEBNIS können sich Inte-
ressierte für die geführten Touren anmelden. Die Expe-
ditionen finden zwischen Juni und November statt und 
dauern zwischen zwei Stunden und vier Tagen.
In die Natur eintauchen Bei einer Wanderung durch 
die artenreiche Landschaft des Thüringer Ibergs etwa 
erkunden Teilnehmende sich wandelnde Wälder, 
während man sich am Güterfelder Haussee bei Ber-
lin auf die Spurensuche von Fuchs, Wildschwein und 
anderen Wildtieren begibt. Im Schwarzwald können 
Naturbegeisterte beobachten, wie Wildnis entsteht. 
Sie tauchen bei St. Peter tief in den Wald ein, lernen 
die Zweribachwasserfälle kennen und üben sich in der 
Zubereitung von Wildnis-Kräuter-Tee. Für Wanderfans 
gibt es auch mehrtägige Angebote. So können geübte 
Bergsteiger:innen im Kaisergebirge vier Tage lang stei-
le Bergspitzen erklimmen oder an der Oberen Isar am 
Karwendelgebirge bei einer dreitägigen Wanderung 
den letzten Wildfluss Deutschlands entdecken. Auch 
Wattwanderungen und Kanufahrten werden angebo-
ten. Müssen einzelne Touren wegen der Corona-Lage 
abgesagt werden, werden die bereits entrichteten Teil-
nahmegebühren vollständig erstattet.
Auswahl von Erlebnistouren mit Terminen
Artenvielfalt Berlin Fuchs, Wildschwein & Co. auf der 
Spur: halbtägige Spurenwanderung: 7.8. | 18.9. | 23.10.2021
Wälder im Wandel Wildnis von morgen: halbtägige Wan-
derung, Thüringer Wald: 31.7. | 23.10.2021
Naturfotografie in der Sächsischen Schweiz Halbtägige 
Foto-Wanderung: 12.9. | 26.9.2021
Wilde Uckermark Halbtägige Wanderung: 18.7. | 26.9.2021
Alpine Wildflüsse 3-tägige Wanderung, Obere Isar/Kar-
wendelgebirge: 13.–15.8. | 27.–29.8. | 10.-12.9. | 24.–26.9.2021
Urwälder der Zukunft Halbtägige Wanderung, St. Peter/
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Zeit, umzuschalten. 
Der Volvo XC40 Recharge T4. 
Unsere Plug-in Hybrid-Technologie verbindet die Vorzüge eines Verbrennungsmotors 
mit einem leistungsstarken Elektromotor. Das ist nicht nur umweltfreundlich, 
sondern bietet auch maximalen Fahrspaß bei minimalem Verbrauch. Lassen Sie sich 
elektrisieren und entdecken Sie die Plug-in Hybrid-Modelle von Volvo. 
Jetzt erhältlich - inklusive Volvo Hybrid Bonus. 
JETZT FÜR 299 €1Monat1 
INKL. 6.750 € VOLVO HYBRID BONUS2 
Jetzt Probefahrt vereinbaren. 
Kraftstoffverbrauch Volvo XC40 lnscription Expression Recharge T4, 95 kW (129 PS), Hubraum XXXX cm3 , 1,8 1/ 100 km, COrEmissionen 41 g/ km, 
Stromverbrauch: 15,9 kWh/100 km (im kombinierten Testzyklus), COrEffizienzklasse: A+. 
1 Ein Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services - ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für einen Volvo XC40 
lnscription Expression Recharge T4, {Context.Gangzahl*}-Gang {CO2.DAT.Gear*}-Getriebe, XXX, Hubraum XXXX cm3, 95 kW (129 PS), Anschaffungspreis 36.990,00 Euro, Leasing-Sonderzahlung ,00 Euro, 
monatliche Leasingrate 299,00 Euro, Vertragslaufzeit 48 Monate, Laufleistung pro Jahr 10.000 km, Gesamtbetrag 14.352,00 Euro. Effektiver Jahreszins 3,87 %, fester Sollzins p. a. 3,77 %. Repräsentatives 
Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gern. §6a Abs. 4 PAngV dar. Anschaffungspreis inkl. Überführungskosten und zzgl. Zulassungskosten. Gültig bis 31.05.2021. Bonität 
vorausgesetzt. 2 Der Volvo Hybrid Bonus/Umweltbonus beträgt insgesamt 6.750,00 Euro. Der Anschaffungspreis berücksichtigt den Herstelleranteil des Volvo Hybrid Bonus/Umweltbonus i. H. v. 
2.250,00 Euro. Die Leasing-Sonderzahlung entspricht in ihrer Höhe dem staatlichen Anteil des Umweltbonus und wird i. H. v. 4.500,00 Euro auf Antrag vom Bund gewährt. Detaillierte Informationen finden 
Sie unter www.bafa.de. Beispielfoto eines Fahrzeugs der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots. 
Autohaus Schmidt GmbH 04758 Oschatz Striesaer Weg 11, Tel. 03435/9011-0 www. vo lvo ca rs-h a end I er.de/ a uto hau s-sc h m i dt 
01558 Großenhain Eichenallee 5, Tel. 03522/5107-0 
www. vo lvoca rs-h a end I er. d e/a uto hau s-sc h m i dt Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.volvocars-haendler.de/autohaus-schmidt
 Autohaus Schmidt Oschatz
VOLVO V60 R-Design 
Preisvorteil 30%*
FÜR 41.990 €1
8-Gang Automatik, T4 Benzin, Hubraum 1.969 cm3, 140 kW 
(190 PS), EZ 07.07.2020, mit 13.356 km Laufl ei stung. Fahr-
zeugpreis inklusive 24 Monate Fahrzeugga rantie.* Panorama-
Schiebedach, Anhängerkupplung se mielektr., Klimaautoma-
tik, Sportsitze Leder, Abstands radar, Voll-LED Scheinwerfer, 
Sitzheizung vorn, Front scheibenheizung, Navigationssystem, 
Rückfahrkamera... 
VOLVO XC60 R-Design 
Preisvorteil 31%*
FÜR 42.890 €1
8-Gang Automatik, B4 AWD Diesel, Hubraum 1.969 cm3, 145 kW 
(197 PS), EZ 11/19, mit 12.800 km Laufl eistung. Fahrzeugpreis 
inkl. 24 Monate Fahrzeug garantie. *Klimaautomatik, Einparkhil-
fe vorn+hinten, Rückfahrkamera, Sitz vorn re. elektr., Voll-LED 
Schein werfer, Tatwinkel Assistent, Sitzheizung, Navigationssy-
stem, Sportsitze, elektr. Heckklappe, Fernlichtassi stent... *Preis-
vorteil ergibt sich aus ehem. UPE und jet zigem Angebotspreis
VOLVO XC90 D5 AWD R-Design 
FÜR 44.990 €1
8-Gang Automatik, Diesel, Hubraum 1.969 cm3, 173 kW (235 
PS), EZ 11/17, mit 48.250 km Laufl eistung. Fahrzeugpreis in-
klusive 12 Monate Fahrzeuggarantie.* Luftfahrwerk, Voll-LED 
Scheinwerfer, 360° Kamera, Ab standstempomat, elektr. Heck-
klappe, 22“ LM, 4-Zonen Klimaautomatik, DAB, Keyless, ab-
gedunkelte Scheiben...
* Gemäß den Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg. 































  MEISSEN MACHT 
ein Fass auf!
Sächsische Winzer präsentieren sich 
auf Meißens Marktplatz.
Neben Stadtführungen zum Thema Wein, Werbung in zahl-
reichen Print- und Digitalmedien, Veranstaltungen wie dem 
Weinfest oder den Tagen des offenen Weingutes, gibt es 
ab diesem Jahr in Meißen einen weiteren Baustein bei der 
Bekanntmachung hiesiger Weinbaubetriebe.
Im neuen Wein-Pavillon auf dem Markt präsentiert bis in 
den Spätsommer jede Woche ein anderer Weinbaubetrieb 
sich sowie seine edlen Tropfen. 
Lange wurde gesucht, um einen Pavillon zu finden, der sich 
in das historische Ambiente des Marktplatzes stimmig ein-
fügt. Das ehemalige Weinfass der italienischen Weinkelle-
rei Manicor wurde im Jahre 1950 gefertigt und beinhaltete 
bis 2015 insgesamt 13.000 Liter Rotwein. 2019 wurde es 
dann zum Wein-Pavillon umgebaut.
Welcher Winzer in der jeweiligen Woche seinen Wein aus-
schenkt, können Interessierte einem eigens gestalteten 
Flyer und sowie den Online-Kanälen der Stadt Meißen ent-
nehmen.
Der Pavillon hat täglich von 11.00 Uhr 
bis mindestens 18.00 Uhr geöffnet.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x zwei Schoppen Wein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Pavillon“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Pavillon“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
18.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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ENTDECKEN SIE ATTRAKTIVE ANGEBOTE.
ZEIT FÜR NEUES.
Besuchen Sie uns jetzt in Riesa, zu unserem großen "SOMMER-SALE".
BMW 118i 5-Türer
Schwarz, Park Distance Control (PDC), Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem
Live Cockpit Professional, DAB-Tuner, Multifunktion für Lenkrad, Connected Package Professional, Ablagenpaket, Active Guard Plus, u.v.m.














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 06/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 795,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 7,1; außerorts 4,5; kombiniert 5,5; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (WLTP): kombiniert 5,7;
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 126 (NEFZ); 129 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): B; Leistung: 103 kW (140 PS); Hubraum: 1.499 cm³; Kraft-
stoff: Benzin
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für die Be-





Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
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Live Cockpit Professional, DAB-Tuner, Multifunktion für L nkrad, Connected Package Professional, Ablagenpak t, Active Gu rd Plus, u.v.m.
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  Palais.Kino 
MIT NEUEM PROGRAMM 
Eintritt frei & ohne Werbung: Das Palais.Kino 
hat sich in den letzten Jahren zu einem festen 
und nicht mehr wegzudenkenden Bestand-
teil des Dresdner Palais Sommer entwickelt.
In diesem Jahr werden 50 ausgewählte Filme 
in den Kategorien Malerei im Film, Filmperlen, 
Neuer deutscher Film, Dokfilm, Filmschätze 
der DEFA und Filmklassiker gezeigt. Die Gäste können sich auf ein breites Spektrum der unterschiedlichsten 
Genres von Klassikern wie „Manche mögen’s heiß“ über Dokumentarfilme wie „Woman – 2000 Frauen. 50 
Länder. 1 Stimme“ bis hin zu aktuellen Werken wie „Die Stimme des Regenwaldes“ freuen.
Natürlich darf auch die Filmnacht.Analog im Programm nicht fehlen! Am 21. Juli wird, der für einen Oscar 
nominierte ungarische Film „Das fünfte Siegel“ auf originaler, mobiler 35 mm Projektionstechnik gezeigt. Mit 
dem „Fuhrmann des Todes“ hält am 14. August ein neues Format, die Stummfilmkonzertnacht, beim Palais.
Kino Einzug. Anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des schwedischen Streifens wird dieser beim Palais 
Sommer vorgeführt und musikalisch von der Band Søjus1 begleitet.
Das Palais Sommer Team rief 2021 erstmalig den Filmwettbewerb „Future Cuts“ ins Leben. An drei Abenden 
wird dem Publikum jeweils eine Auswahl von Kurzfilmen gezeigt. Die Filme wurden von Studierenden der 
drei bekanntesten Filmschulen Deutschlands produziert. Die Rede ist von der HFF München, der Filmuniver-
sität Babelsberg KONRAD WOLF und der Filmakademie Baden- Württemberg. Es werden pro Abend fünf bis 
acht Filme vorgeführt. Im Anschluss daran haben die Gäste die Möglichkeit, online für den Film, der ihnen 
am besten gefiel, abzustimmen. Am 21. August wird es dann spannend, denn bei der Canaletto Filmcontest 
Preisverleihung wird der Publikumsliebling zum Sieger gekürt.
Der Palais Sommer legt starken Wert auf das Thema Inklusion. Nicht nur im Bereich der 
Teamaufstellung und bei der Gestaltung der Produktion, sondern ab sofort auch im Rah-
men des Palais.Kinos. So sollen zwei Mal pro Woche Filme mit Untertitelung gezeigt 
werden, um auch gehörlosen Menschen den Filmgenuss zu erleichtern. Auch werden 
derzeit die Möglichkeiten der Integration einer App für Audiodeskriptionen geprüft.
Auch 2021 können sich alle Dresdner und Gäste der Stadt wieder auf ein vielseiti-
ges und hochwertiges Programm freuen.
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Hospitalstr. 2 · Oschatz 
 03435 / 932262 · bastelstudio-oschatz@posteo.de 
bastelstudio.wordpress.com · Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
Jetzt wieder viele
 Ideen  
      zum Schulanfa
ng




Auch eine freiheitliche Gesell-
schaft braucht einen Sinn für 
Gemeinschaft.
"Wenn Du nicht für meinen 
Präsidenten bist, will ich mit 
Dir nichts zu tun haben": In den 
USA war erlebbar, welche Aus-
wirkungen tiefe gesellschaftli-
che Spaltungen haben können. 
Entsprechende Tendenzen gibt 
es auch in Deutschland: Indivi-
duelle Wertvorstellungen treffen auf gesellschaftliche 
Werte, die von Einheimischen auf die von Zugewan-
derten, die der Elterngeneration auf die der Jugend. 
In sozialen Netzwerken und im Alltag begegnen sich 
Menschen mit vermeintlich unvereinbaren Positio-
nen, Interessen oder Bedürfnissen. Daraus ergeben 
sich wichtige Fragen für Gegenwart und Zukunft: Was 
macht uns aufnahmefähig für andere Perspektiven? 
Wie wollen wir zusammenleben? Wie entsteht ein 
"Wir"? Und welche Rolle spielt dabei das Maßhalten?
Kampagne will neue Form des Dialogs etablieren Das 
Projekt "Zukunft im Dialog - Werte für ein neues Wir" 
möchte Spaltungen sichtbar machen, zur Überprüfung 
eigener Positionen anregen und zum Brückenschlag ein-
laden. Es eröffnet in seinen Wertedialogen einen Raum, 
der frei ist von Bewertung, Ideologie, Dogmen oder Vor-
urteilen. Ganz nach dem Motto: Wer philosophiert, übt 
Zuhören, Argumentieren und Hinterfragen. Man nimmt 
neue Perspektiven ein und ist eher bereit, die persönli-
che Betroffenheit zurückzustellen. 
Alle sind eingeladen, sich auch in 
den sozialen Medien unter den 
Hashtags #verWIRung und #mass-
halten am Dialog zu beteiligen. 
Soweit es die Pandemieregeln 
erlauben, sind außerdem Aktio-
nen im öffentlichen Raum geplant 
sowie eine Plakat- und Postkar-
tenkampagne. Die gesamte Kam-
pagne ist auf www.wersindwir.
org zu finden, mehr Infos gibt es 
auch unter www.philosphische-
bildung.de. Getragen wird die 
Initiative von der Akademie für 
Philosophische Bildung und 
WerteDialog der Gesellschaft zur 
Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi). Ko-
finanziert wird sie durch das Wertebündnis Bayern und 
den Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds (AMIF) der Euro-
päischen Union.
Ausbildung in der Moderation philosophischer Ge-
spräche Die Akademie philosophiert mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen. Die 
Themen reichen von der Frage nach echter Freund-
schaft oder der Existenz von Zeit bis hin zu Fragen der 
Werte- und Demokratiebildung oder danach, was uns 
Orientierung bei wichtigen Lebensentscheidungen gibt. 
Vor allem aber kann man hier lernen, wie man selbst 
philosophische Gespräche moderiert. Was macht eine 
philosophische Frage aus? Welche Haltungen zeichnen 
eine gute Moderation aus, welche Fragen führen ein 
Gespräch in die Tiefe? Getragen wird das Philosophie-
ren von der Grundhaltung, dass es neben dem eigenen 
Standpunkt immer auch andere Sichtweisen gibt, die 
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Sagen Sie jetzt den Corona-Kilos 
den Kampf an und freuen Sie 
sich auf Ihren Wohlfühlkörper!
OLYMPIA Sport- & Freizeitzentrum
Am Sportzentrum 2 • 01587 Riesa
Tel. 03525 / 659 01 01
www.sportzentrum-olympia.de
OLYMPIA Coswig
Weinböhlaer Str. 31a • 01640 Coswig




Facebook-Square     
INSTAGRAM    
Sie haben während des Lockdowns oder 
im Home Offi ce ein paar Pfunde zugelegt?
Dann sollten Sie jetzt 
mit dem Training starten!
• 4 Wochen gratis (danach monatlich kündbar)
• Effektives Fatburner-Training
• Individueller Trainingsplan
• Beratung zum Gewichtsmanagement und 
 zu unseren Ernährungsprogrammen
• Zugang zum Online-Training
Angebot gültig bis 31.08.2021. 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für „Musik grenzenlos“ am 05.09.21 um 16 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Thomas-Müntzer-Haus“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Thomas-Müntzer-Haus“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir sind wieder 
     „laut“!
Kultur im Thomas-Müntzer-Haus 
Oschatz ist endlich wieder erlebbar!
Ohne Kunst und Kultur wird’s still. Das ha-
ben wir alle schmerzlich in den letzten Mo-
naten erfahren müssen. Lassen Sie uns jetzt 
nach vorne blicken und uns gemeinsam auf 
die wiedereinkehrende Kultur im Thomas- 
Müntzer-Haus in Oschatz freuen. Mit den 
Lockerungen sind Kulturveranstaltungen 
wieder möglich. Wir freuen uns auf folgende 
Veranstaltungen in unserem Haus:
Sommernachtsball 
Am Samstag, dem 
28.08.2021 um 19.00 Uhr 
verwandelt sich der große Saal der 
Oschatzer Stadthalle in einen Ball-
saal. Beim Sommernachtsball lädt 
die bekannte Dresdner Galaband 
Fridtjof Laubner alle Tanzbegeister-
ten zum Tanzen und Träumen ein 
und sorgt mit verschiedenster Mu-
sik von Standard bis Latein für ein 
abwechslungsreiches Programm. 
Kombiniert wird der Ballabend mit 
kulinarischen Köstlichkeiten des Sommers am Buffet 
und einer süßen Überraschung.
KulturParkett „Musik grenzenlos“ Mit bekannten 
Swing, Standards und Klassikern aus Funk und Soul 
sowie Pop-Titeln sorgt die Crazy Ties BigBand aus Riesa 
für gute Laune und einen stimmungsvollen Sonntag-
nachmittag am 05.09.2021 um 16.00 Uhr im Thomas- 
Müntzer-Haus Oschatz. Lehnen Sie sich zurück und 
genießen Sie die herrlichen Klänge der bunten Band.
Kabarett mit Uwe Steimle Der bekannte sächsi-
sche Kabarettist Uwe Steimle ist am Freitag, dem 
10.09.2021 ab 19.30 Uhr mit seinem Programm „Flu-
dschen muß es“ in der Oschatzer Stadthalle zu Gast. 
„...ganz genau, wenns fludschd, ist beim Sachsen die 
Welt in Ordnung. Wenn's nämlich ni fludschd, könnte 
etwas fehlen, dann wird’s Foursch-
bar. Eine Zumutung sondersglei-
chen!“ In feinem Dresdner Säch-
sisch spricht Uwe Steimle übers 
Wurzelwerk der deutschen Seele, 
unsere Muttersprache. Er ist fest 
davon überzeugt, über die Sprache 
zum Gefühl vordringen zu können... 
wenn's fludschd! Freuen Sie sich auf 
einen unterhaltsamen Abend.
Im Herbst können Sie sich unter an-
derem auf Franziska Troegner mit 
ihrer Lesung Im Bett mit dem Wes-
ten - Geschichten aus „Permanent 
trendresistent“ am 14.10.2021 um 19:00 Uhr freuen. 
Ausbilder Schmidt wird am 9.10.2021 um 19:00 Uhr 
für einen unterhaltsamen Comedyabend sorgen. Das 
Highlight im Herbst sind die Theatertage vom 17. bis 
20.11.2021 im Müntzer. 
Weitere Veranstaltungen finden Sie unter 
WWW.OSCHATZ- ERLEBEN.COM. Tickets für 
alle Veranstaltungen erhalten Sie in der Oschatz-
Information, Tel. 03435 / 970142, in allen bekannten 
CTS-Eventim Vorverkaufsstellen und unter 
WWW.EVENTIM.DE.
Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus Oschatz 
Altmarkt 17 · 04758 Oschatz
E-Mail: stadthalle@oschatz-erleben.de
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E tdecke  Sie itsubishi
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.
Es warten viele Highlights auf Sie:
  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras
  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.
Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020





Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,4; außerorts 4,0;  kombiniert  4,5. CO2-Emission (g/km) kombi-
niert 104. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend  neu m WLTP°Test zyklus er-
mittelt und auf das bisherige  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 Benziner 52˜kW (71˜PS) 5-Gang.
*   
herstellergarantie
5-Gang 2-Emission 
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–
4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 
Friedberg ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 
Jetzt günstig einsteigen: 
Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR1
  





ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vo n
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:




 Sitzheizung vo n 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR





Jetzt günstig einsteigen: 








   Sommer
AB INS FREIBAD KÖTITZ
Die Badesaison kann starten: Das beliebte Freibad 
öffnete bereits zum Kindertag am 1. Juni seine Tore!
Das Freibad Coswig-Kötitz ist wieder täglich von 10 bis 20 Uhr 
geöffnet. Auch die Badgaststätte ist in Betrieb. Neben den 
Schwimm-, Bade- und Planschbecken lädt auch der große Ba-
desee mit seinem klaren Wasser zum Schwimmen ein. Wer noch kein Schwimmabzeichen hat, kann es übrigens 
beim Schwimmmeister ablegen. Doch allein sollten sich trotzdem nur gute Schwimmer in den See trauen! Es sind 
aber auch alle Becken geöffnet, und die Riesenrutsche, frisch und bunt gestaltet, wartet schon auf euch! 
Das WLAN wurde zudem auf den Badbereich erweitert. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ist der Wasser-
stand im Badesee gestiegen. „Wir hoffen, dass dies auch eine Weile anhält, so dass wir weiterhin mit der guten 
Wasserqualität im See punkten können“, sagt Geschäftsführer Torsten Meyer, „zwischenzeitlich haben wir mit 
der biologischen Betreuung des Sees begonnen.“ Für Campinggäste und die Besucher vom Elberadweg ist die 
Badgaststätte bereits in Betrieb. Die Technischen Werke Coswig GmbH als Betreiber haben während der in diesem 
Jahr längeren Schließzeit alles vorbereitet. Alle Besucher werden gebeten, das Hygienekonzept lt. Aushang zu 
respektieren. Eintrittspreise und aktuelle Meldungen auf WWW.BADESEE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Freibad Kötitz“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freibad Kötitz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
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Afterwork@Spitzhaus
Neu: Das beliebte Restaurant in Radebeul startet 
am 14. Juli die erste monatliche After Work Party.
Hochwertige Cocktails, eine einmalige Atmosphäre und dazu 
Deine coolen Kollegen garantieren jede Menge Party-Spaß. 
Erlebt diesen fulminanten Blick über das Elbtal von Rade-
beuls schönstem Biergarten aus, hört feinste Beats und lasst 
Euch kulinarisch verwöhnen mit BBQ-Snacks vom Grill. Ge-
meinsam bringt das Spitzhaus den Weinberg zum Beben und 
Feiern dem Sonnenuntergang entgegen.
Geplant sind zwölf Veranstaltungen im Jahr. Einlass ist ab 
17.30 und Feierabend um 21.55 Uhr. Die Gästeliste ist ab sofort 
freigeschalten. Der Eintritt mit Vorab-Reservierung ist frei, an 
der Abendkasse kostet er dann 10 € pro Person.
Reservierungen werden gerne unter  WHATSAPP 0351 / 8309305 
oder per Email an restaurant@spitzhaus-radebeul.de entge-
gengenommen.
Aktuelle Termine sind online auf 
WWW.SPITZHAUS-RADEBEUL.DE, auf 




Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
plus zwei BBQ-Snacks & zwei Getränke. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Spitzhaus“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Spitzhaus“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 





























www.panamajoes-riesa.de,  0 35 25 / 530 920 | www.hammerbräu.de,   0 35 25 – 530 930
2. Großenhainer Kultur-Sommer  
„Not macht erfinderisch“ sagt man. Und so waren schon im ver-
gangenen Sommer viele Kulturschaffende kurzfristig neue Wege 
gegangen, haben sich an ganz neuartige Projekte gewagt. Diese 
Erfahrung spiegelt sich im Re-Start 2021 wieder. 
Auch der Großenhainer Kultur-Sommer unter Regie des Sozio-
kulturellen Zentrums Alberttreff hat so die Chance, ein zweites Mal stattzufinden. Jeden 
Freitag im Juli dürfen sich die Großenhainer und ihre Gäste wieder auf Kleinkunst regiona-
ler Künstler freuen. Geändert hat sich allerdings der Veranstaltungsort. Wenn im letzten 
Jahr die Nähe zum Jugend-Graffiti-Projekt am Berliner Tunnel gesucht wurde, sollen alle 
Angebote in diesem Jahr wieder näher an die Innenstadt gerückt werden. Auf der Fest-
wiese zwischen Kulturschloss und Naturerlebnisbad wird dafür eine Bühne aufgebaut. 
Die Besucher dürfen sich wieder auf ein bunt gemischtes Programm freuen. Eröffnet wird 
der Reigen am 2. Juli mit dem Duo „Saitenweisen“ aus Dresden und dem Programm „Viva la Diva!“. Die kommenden 
Abende bestreiten u.a. der Pantomime Tim Schreiber aus Dresden. Sein Solo-Theaterstück „Funny Fears – Odyssee 
eines Clowns“ garantiert ein ganz besonderes Kulturerlebnis. Nach langer Zeit gastiert auch das Leipziger Liedkaba-
rett „MelanKomiker“ wieder in Großenhain und bringt die Gäste mit skurrilen Texten und Nonsens ganz sicher zum 
Lachen. Musikalisch haben aber auch die Amateure einiges zu bieten. Obwohl die Großenhainer Chöre eine lange 
Zwangspause hatten und sich nicht alles online ersetzen lässt, wagen sie sich Ende Juli auf die Bühne und hoffen 
auf ein großartiges Publikum. Auch die Albert-Haus-Band wird beim Kultur-Sommer live zu erleben sein.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, natürlich würden sich alle Aktiven 
über eine Spende für die weitere kulturelle Arbeit freuen. SkZ Alberttreff · Am 
Marstall 1 · 01558 Großenhain · Tel. 03522/50 25 69 · WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE
Unter Regie des 
Soziokulturellen 
Zentrums Albert-
treff gibt es einen 
Neustart im Juli 
2021 mit Open Air 
Kleinkunst.
Dem Titelthema dieser besonderen Elbgeflüster-
Ausgabe entsprechend, öffnen sich auch wieder 
die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im 
Elbe-Röder-Dreieck.
Die Natur- und Landschaftsführer stehen in den 
Startlöchern und laden zu spannenden, informativen 
und kurzweiligen Touren durch unsere schöne Regi-
on ein. So startet Olaf Kaube am Sonntag, 04.07.2021, 
zur Radtour „Auf den Spuren August des Starken“. 
Radeln Sie einmal um das ehemalige Lustlager. Sie 
werden erstaunt sein, über die Dimensionen dieses 
Spektakels und bei manch lustigem und amüsantem 
Detail sicherlich ins Schmunzeln kommen. 
Auf die Sattel und „Einmal rund um die Gohrischhei-
de“ heißt es am Sonntag, 18.07.2021. Auf dieser Tour 
erfahren Sie unter anderem Interessantes über die 
Heide, das Kriegsgefangenenlager Zeithain und die 
Elbe. Werfen Sie auf diesem Ausflug einen Blick zu 
unseren brandenburgischen Nachbarn. Lernen Sie 
die kleinen Orte Fichtenberg und Neuburxdorf ken-
nen und statten in Kosilenzien dem Burgwall einen 
Besuch ab. Beide Radtouren starten 9.00 Uhr an der 
Tenninger Straße 8 (Parkplatz Hammer Fachmarkt) 
in 01619 Zeithain.
Zu einem Erlebnis nicht nur für die Geschmacksner-
ven möchte Sie das Kräuterweiblein Biggi verführen. 
Am Freitag, 13.08.2021 und 27.08.2021, jeweils ab 14 
Uhr geht es „Mit dem Kräuterkorb von Sachsen nach 
Brandenburg“. Lassen Sie sich überraschen, was so 
alles Leckeres und Schmackhaftes am Wegesrand 
wächst. Die jüngsten Teilnehmer können mit der 
Lupe das Entdeckte näher betrachten, bevor die Tour 
mit einem kleinen Imbiss zu Ende geht. Gestartet 
wird auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte 
Waldfrieden in 04932 Prösen, Riesaer Straße. 
Bitte beachten Sie, dass für alle Führungen Voran-
meldungen erforderlich sind. Die Teilnehmerzahlen 
sind begrenzt. Anmeldungen sind über die Tourist-
Information Riesa unter Tel.: 03525/ 529420, Mail: 
info@tourismus-riesa.de oder direkt bei Herrn 
Kaube unter 0152/25620516 oder guraxel@freenet.
de bzw. Frau Beecken unter 0172/ 3610576 möglich. 
Die vorgestellten Touren sind auch individuell buch-
bar. Ob als Familienausflug, mit Sportfreunden oder 
Firmenevent – setzen Sie sich einfach mit den Land-
schaftsführern in Verbindung.
Die Durchführung der Touren ist von der aktuellen 
Corona-Schutzverordnung abhängig. Informieren 
Sie sich bitte über die entsprechenden Teilnahme-
bedingungen. 
Viele weitere interessante Rad- und Wandertou-
ren durch das Elbe-Röder-Dreieck finden Sie unter 
WWW.ELBE-ROEDER.DE/WUNDERBAR und in der 
Broschüre „Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Dreieck“. 
Diese kann kostenlos im Vereinsbüro des Elbe-Rö-
der-Dreieck e.V. bei Frau Vetter unter Tel. 035265 / 
51203 oder per E-Mail an vetter@elbe-roeder.de an-
gefordert werden.  Ebenfalls erhältlich ist die Bro-
schüre in den Tourist-Informationen des Elbe-Röder-
Dreiecks und der Tourist-Info Riesa.
Das Elbe-Röder-Dreieck 
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     Start in 
den 
Tanzsommer
Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Telefon 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de · www.tanzschule-linhart.de
Neugierig geworden? Viele 
weitere Schnupperkurse, verschiedene 
Tänze sowie Kurse für Fortgeschrittene 
fi nden Sie auf unserer Internetseite! 
SOMMER-WORKSHOPS 2021 Tanzschule            Linhart
Hier ein paar Höhepunkte 
der ersten Wochen
Mo, 26.07. 18.50 Uhr 
AMERICAN HUSTLE 
Schnupperstunde
Do, 29.07. 18.50 Uhr
ROCK'N'ROLL 
Schnupperstunde
So, 01.08. 20.30 Uhr
POLKA Einsteiger
Di, 03.08. 18.50 Uhr 
KIZOMBA Schnupperstunde
Di, 03.08. 20.30 Uhr 
SALSA Schnupperstunde
Wir freuen uns, Sie in 
unseren klimatisierten 
Räumen in Radebeul 
begrüßen zu können.
Jew. an einem Wochenende 
Samstag und Sonntag 
17.10-18.40 Uhr
2x 90 Min. 
45 € / Person
Starttermine 
24. Juli, 7. August,
21. August, 4. September
Wir bieten Ihnen auch 
gern individuelle Einzel-
stunden mit unserem 
Sommer-Spar-Preis 
mit 30 % Rabatt an.
Terminanfragen per Email an 
info@tanzschule-linhart.de oder 
per Telefon 0351 / 656 33 373.
SOMMER-HOCHZEITS-CRASHKURSE
Nudeln schlemmen
Alles was das Herz begehrt im Restaurant „Makkaroni“ plus neuem Café ab Juli.
Nudeln essen – herzhaft oder süß – kann man im Nudelrestaurant „Makkaroni“. Der Baustil und die großen 
Fenster des Restaurants „Makkaroni“ selbst muten an, als hätten die Räume vor Jahrzehnten noch als Produk-
tions- und Lagerstätte gedient. Modern eingerichtet, Ledersofas entlang der Wände, liebevolle Tischdeko und 
neue Speisekarte. Neben Nudelklassikern a la „Spaghetti Bolognese“ gibt es vom „Safran-Nudel-Risotto mit 
Wolfsbarschfilet“ bis hin zu „Makkronelli mit Rinderschmorgulasch“ alles was das Herz begehrt. Auf der Des-
sertkarte stehen Süßspeisen wie „Schokonudeln auf Rhabarber-Minz-Ragout“. Die Speisekarte wechselt saiso-
nal, so dass Gäste immer wieder aufs Neues eine Auswahl der hauseigenen Nudelsorten kennenlernen können.
NEU: Im Juli eröffnet hier ein Café. Verschiedene Eissorten, hausgemachten Kuchen, Nudeldesserts, Waffeln 
und leckere Kaffeespezialitäten soll es dann geben, so dass sich auch nachmittags der Besuch des Nudelcen-
ters durchaus lohnt.
Nudelcenter GmbH · Merzdorfer Str. 21-25 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 7203 56
Öffnungszeiten: Mo – Mi 11 - 18 Uhr · Do – Sa 11 - 21 Uhr · WWW.NUDELCENTER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Dinner für 2 Personen 
im Nudelrestaurant Makkaroni“ (jew. Hauptgericht und Dessert). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Nudelcenter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Nudelcenter“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 























„Riesa Nudeln“ - Ökotestergebnis sehr gut 
Nudeln sind das Lieblingsgericht in jeder Altersklasse. Ob klassisch mit 
Wurstgulasch oder eine originelle Variante mit Lachs, jeder liebt Nudeln. Die 
deutschen Lieblingsnudeln in der Region sind „Riesa Nudeln“ und das zu Recht.  
Die Spaghetti aus Riesa haben beim neuen Ökotest mit der Note „sehr gut“ 
abgeschlossen. Über 20 verschiedene Nudelmarken wurden getestet und das 
Ergebnis spricht für „Riesa Nudeln“ als Top-Marke im Regal. Geprüft wurden 
unter anderem Geruch, Geschmack und die Belastung mit Pestiziden. In allen 
Kategorien schneiden die Nudeln aus Riesa mit Spitzenwerten und ohne Mängel 
ab. Damit sind „Riesa Nudeln“ die deutsche Supernudel im Markt. 
Mit dem Weg 100% heimische Rohstoffe überzeugen die Produkte aus Riesa den 
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Es ist ein Neustart für Coswigs Kultureinrichtun-
gen. Mit über 30 Veranstaltungen lockt die Stadt 
an der Elbe Besucher von nah und fern.
Das Programm reicht vom Kammerkonzert bis zum Ka-
barett, vom Lesepicknick bis zur Stadt-
führung, vom Kinderkonzert bis zum 
Puppentheater, von der Tangonacht bis 
zur Erlebniswanderung. Und nicht nur 
die beiden größeren Kulturhäuser der 
Stadt, die Börse und die Villa Teresa, 
sind mit dabei. Auch die Stadtbibliothek 
und das Museum Karrasburg, in der aktuell eine Aus-
stellung der Künstlerin Bärbel Kuntsche mit ihren Gra-
fiken zur Radebeuler Kasperiade gezeigt wird, dürfen 
beim Coswiger Kultursommer nicht fehlen. Hier finden 
gleich im Juli die nächsten Veranstaltungen statt. 
Am 14. und 17. Juli sind Neugierige sowie Alteingeses-
sene zu einem „Streifzug durch Coswig“ eingeladen. 
Die Stadtführungen dauern zwischen 1,5 bis 2 Stun-
den und beginnen jeweils am Museum Karrasburg. 
Besonders für Familien mit Kindern sind dann der 17. 
und der 24. Juli interessant, an dem Puppenspieler 
Volkmar Funke „Kasper, König, Räuber Hinz“ spielen 
wird – bei schönem Wetter sogar auf dem Vorplatz des 
Museums. Beginn ist 15 Uhr.
Wer am 24. Juli vorher noch ein „DoReMi“-Konzert mit 
den Kleinsten erleben möchte, sollte sich 11 Uhr in der 
Villa Teresa einfinden. Die Harfenistin Nora koch (Solo-
harfenistin der Dresdner Philharmonie) und Pianistin 
Ryoko Taguchi konzertieren mit klassischen Werken 
und erklären bei einem 30-minütigen Konzert auch 
gleich noch ihre „vielsaitigen“ Instrumente. Empfohlen 
werden die Konzerte besonders für Kinder im Vor- und 
Grundschulalter. Am Sonntag 11 Uhr gibt’s dann gleich 
noch einen Nachschlag mit einem zweiten „DoReMi“-
Konzert sonntags 11 Uhr.
Am Abend wird das Freue Ensemble Dresden in der Villa 
Teresa zu Gast sein. Ihr Programm „Böhmisches Blut“ 
umfasst Werke von Joseph Haydn, Erwin Schulhoff und 
Antonín Dvorák. Florian Mayer (Violine), Daniel Thiele 
(Violoncello) und Maximilian Otto (Klavier) konzertie-
ren erstmals öffentlich auf dem historischen Steinway-
Konzertflügel der Villa Teresa, der im vergangenen Jahr 
restauriert wurde. 
Termine im Juli:
14. Juli, 18.00 Uhr & 17. Juli, 10.00 Uhr 
„Ein Streifzug durch Coswig“ Eintritt frei
Treffpunkt Karrasburg, Karrasstr. 4, 01640 Coswig
17. Juli, 15.00 Uhr 
Puppentheater „Kasper, König, 
Räuber Hinz“ 5 €
Vorplatz Museum Karrasburg 
(Schlechtwetter: Börse Coswig, Haupt-
str. 29, 01640 Coswig
24. & 25. Juli, jeweils 11.00 Uhr 
„DoReMi-Konzert“ für Kinder Erw. 4 € / Kinder 2 €
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 01640 Coswig
24. Juli, 15.00 Uhr 
Puppentheater „Ilse will, was Nils nicht will“ 5 €
Vorplatz Museum Karrasburg (Schlechtwetter: Börse 
Coswig, Hauptstr. 29, 01640 Coswig
25. Juli, 18.00 Uhr 
Kammerkonzert „Böhmisches Blut“ 
Freies Ensemble Dresden · 30 €, erm. 28 €
Frühbucherrabatt bis 15.07. 25 €, erm. 23  €
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 01640 Coswig
Tickets & Registrierung unter Tel. 03523/700 186 und on-
line auf WWW.KULTURSOMMER-COSWIG.DE sowie an 
allen bekannten CTS- und Reservix-Vorverkaufsstellen.
Coswiger Kultursommer gestartet
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für das Puppentheater am 17. 07.21, 15 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Puppentheater“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Puppentheater“ an Elbgeflüster, Goethe-
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                                         Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
„BÜRGERLICHER ART“ 






rahm mit Apfel, saurer 
Gurke und Zwiebeln mit 
Petersilienkartoffeln
Im Sommer ist bei 
uns wieder Matjeszeit! Probieren 
Sie unseren Matjes in zwei leckeren Varianten:
Matjes -       Wochen
Montag Ruhetag
Di - Sa 11.30 - 14.30 Uhr 
und 17.00 - 22.00 Uhr






   ist zurück!
Kino war, ist und bleibt einzig-
artig: eine große Leinwand, fan-
tastischer Sound, gemütliche 
Sessel, die neusten Filme und frisches Popcorn erwar-
ten Dich! Die Filmpalast-Tore öffnen wieder und auch 
wenn noch nicht alles ganz beim Alten ist, hilft das 
geschulte Service-Personal, ein mit dem Gesundheits-
amt abgestimmtes Hygienekonzept und eine schnelle 
und einfache Kontaktnachverfolgung via CORONA-
App, sich im Kino rundum wohl zu fühlen.
Der Kauf von Onlinetickets, für die keine extra Gebühr 
berechnet wird, funktioniert ganz bequem und kontakt-
los von Zuhause aus. Ein extra Kontaktformular wird 
nur beim Kartenkauf vor Ort an der Kinokasse benötigt.
An dieser Stelle dankt das filmpalast-Team jedem 
niedlichen Heimkino für die Überbrückung und Film-
versorgung in den letzten Monaten – jetzt sind aber 
die Profis wieder dran!
Folgende Filme (Auswahl) werden auf jeden Fall bald 
auf der Leinwand flimmern:
08.07.  Die Croods – Alles auf Anfang
15.07.  Fast & Furious 9
22.07.  Spirit – frei und ungezähmt
29.07.  Ostwind 5 – Der große Orkan
30.09.  James Bond - Keine Zeit zu sterben
...außerdem: A Quiet Place 2, Catweazle, Peter Hase
100% Wolf. Das komplette Programm gibt es online 
auf WWW.FILMPALAST.DE
filmpalast Capitol Riesa
Hauptstr. 72 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 733779
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „filmpalast“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „filmpalast“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ab 1. Juli gibt es 
endlich wieder ech-
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Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
www.baecke r b r ade . d e Bäcker Brade GmbH · Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525/512660
Teddymanufaktur 
   MARTIN BÄREN
Alle Größen und mit individueller Gestaltung: 
Das Teddyerlebnis für die ganze Familie!
Kein Spielzeug ist so beliebt wie der Teddybär. Seit ih-
rer Erfindung im Jahre 1902 haben Teddys unzähligen 
Kindern rund um den Erdball Trost gespendet und ih-
nen ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Aber auch 
Erwachsene sind dem unwiderstehlichen Charme des 
knuddeligen Plüschtiers verfallen. 
In der Teddybären Manufaktur Martin Bären gibt es 
Teddybären aller Farben und Größen - vom größ-
ten bis zum kleinsten Teddybären der Welt. Für alle 
großen und kleinen Teddy Bär Freunde ist ein Teddy 
Laden und Onlineshop ein kleines Paradies, 
in dem sie nach Herzenslust liebevoll ge-
staltete Bären und Unikate finden können. 
Ein Teddybär ist auch ein wunderbares Ge-
schenk zur Geburt. Denn was gibt es Schö-
neres zum Schenken für das neue Menschlein 
als ein lebenslanger Begleiter? Bestickte Teddybä-
ren können mit Namen, Geburtsdatum, Sternzeichen 
oder kleinem Gruß individuell gestaltet werden.  
Und das ist noch längst nicht alles. Eine weitere 
wunderschöne Aktion besteht in dem Angebot für 
Kinder, bei dem sie ihren ersten Bären selbst her-
stellen lernen. Um anschließend Verwechslungen zu 
vermeiden, erhält jeder Teddy seine eigene Geburts-
urkunde - eine schöne Idee. Diese Aktion läuft unter 
dem Namen "Teddy-on-tour" und sorgt in Schulen 
und Kindergärten in ganz Deutschland für Begeiste-
rung. Das Erfolgserlebnis, seinen eigenen Teddybä-
ren erfolgreich fertigzustellen und in den Armen zu 
halten ist dabei garantiert und problemlos Zuhause 
durchführbar. Alles was man dazu braucht ist in den 
Bastelsets enthalten: Von Füllmaterial über Nadel 
und Faden bis hin zur Geburtsurkunde. 
Martin Bären GmbH · Bahnhofstr. 29
96515 Sonneberg · Tel. 03675/702008
Email: service@martinbaeren.de
Geschäfts- & Öffnungszeiten:
Mo-Do 9.00 - 16.00 Uhr · Fr 9.00 - 12.00 Uhr
WWW.MARTINBAEREN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Teddybastelset.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Teddybär“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Teddybär“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
Zukunftsmodell.
Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron1.
Die Zukunft fährt vor – und sie fährt Audi Q4 e-tron1. Steigen Sie ein und erleben Sie smarte Allround-Mobilität, die elektrisiert. Kommen Sie an in
einer neuen Realität: mit einem großzügigen Platzangebot und einem volldigitalen Bedien- und Anzeigekonzept, das Fortschritt unmittelbar
erfahrbar und intuitiv bedienbar macht. Gehen Sie über die Realität hinaus: Mit einem optionalen Head-up-Display, das Ihnen die Vorzüge von
Augmented Reality direkt vor Augen führt. Lassen Sie einfach los – und genießen Sie die Welt von morgen.
Ein attraktives Leasingangebot:
z. B. Audi Q4 35 e-tron*.
* Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 15,8 (NEFZ); CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Effizienzklasse A+.
3-Zonen-Komfortklimaautomatik, Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischen Blinkleuchten, MMI Navigation plus, Audi connect, Doppelspei-
chen-Sportlederlenkrad, Sitzheizung vorn, u.v.m.
€ 289,–
monatliche Leasingrate




Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 3,30 %
Effektiver Jahreszins: 3,30 %
Vertragslaufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 monatliche Leasingraten à € 289,–
Gesamtbetrag: € 19.872,–
Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als
ungebundener Vermittler gemeinsammit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstel-
len. Inkl. Werksabholung. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.
Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.
1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 17,8–15,8 (NEFZ); 20,0–17,0 (WLTP); CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den
Stromverbräuchen und CO2-Emissionenen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel.: 0 35 21 / 75 06-0,
info@autohaus-lassotta.de, www.lassotta-meissen.audi
- ANZEIGE -
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Wir suchen freundliche Verkäufer (w/m/d) für unsere Ver-
kaufsstände im Umkreis Meißen, Riesa, Großenhain, Elster-
werda & Nünchritz. Wir freuen uns auf Sie:  035267/50019
OBSTHOF IBISCH
Unser Bauernladen Blattersleben
Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr 
In der Erdbeerzeit auch sonn- und 
feiertags von 9-12 Uhr geöffnet
Hier können Sie 
gut Kirschen essen!
Großenhain jeden Di & Do 8-17 Uhr auf dem 
Wochenmarkt und täglich am Kaufland
Nünchritz NEU im Einkaufscenter 
“EPark Nünchritz”, Riesaer 
Str. 3-7, jeden Sa 7-11 Uhr
Riesapark in Weida, 
jeden Di & Do 8-17 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto 
jeden Freitag 8-17 Uhr
Elbecenter in Meißen 
jeden Do & Fr 8-18 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Erdbeeren zum Selberpflücken
 Gepflückt werden darf täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr 
auf unseren Feldern in Blattersleben. Eine Ausschil-
derung führt Sie direkt zum Erdbeerfeld. 
Erdbeeren, Kirschen, 
Johannisbeeren, 
Gurken & Tomaten. 
Klimapark Gröditz
Aus der kahlen Brache am Kanal wird schon bald 
ein Ort der Artenvielfalt und Naherholung entste-
hen und die Stadt Gröditz bereichern.
Etwa 4.000 Pflanzen und Tiere werden hier Lebens- und 
Nahrungsraum finden. Besucher können verweilen, spa-
zieren und sich austauschen - ein Ort der Begegnung in 
wunderschönster Natur.
Gemeinschaftsaktionen mit Gartenvereinen, ein „grünes 
Diskutierzimmer mit Frischeküche“, Naturvorträge für 
Kinder und Jugendliche und sogar kleine Märkte sind 
nur einige der vielen Möglichkeiten und Ideen, die der 
Klimapark mit sich bringt. Wir sind sehr stolz, was das 
Bauhof-Team bereits nach wenigen Wochen geleistet hat. 
Zusammen mit den Vereinskindern des FV Gröditz e.V., 
Bauhofleiter Norbert Both und dem Bürgermeister Jochen 
Reinicke wurde am 14. April schon die erste Sommerlinde 
mit offiziellem Spatenstich eingeweiht. Ein besonderes 
Objekt ist das Tierhotel XXL, das für heimische Säugetiere, 
Insekten und Vögel Schutz und Lebensraum bietet.
Katrin Müller, Leiterin der Sozialverwaltung der Stadt 
Gröditz bekam in einem Interview noch einmal die 
Chance auf bestimmte Fragen zur städtischen Ent-
wicklung, dem Werdegang bis hin zum Projekt Klima-
park 2021 einzugehen. Sie betonte stets, dass mit der 
gemeinsamen Vorarbeit zur 800-Jahr-Feier 2017, der 
damit verbundenen Welle der Euphorie und dem letzt-
lich daraus entstandenen Stadtslogan „Unsere Stadt. 
Lebendige Tradition. Erfrischend jung.“, sämtliche wei-
tere Projekte und Veranstaltungen, wenn auch kleiner, 
angedockt wurden. Auch sagte sie, in Bezug zur aktu-
ellen Pandemielage sollte man nicht der Vergangenheit 
nachtrauern, sondern stets nach vorn schauen, die Lage 
akzeptieren und diese Energie in das „Jetzt und Danach“ 
einfließen lassen. Frau Müller und auch alle anderen 
Kollegen freuen sich schon auf den fertigen Klimapark 
und sehen das blühende Gelände, kleine Erzeugermärk-
te und Naturkundevorträge vor sich. Der TV-Bericht ist 
auf dem Youtube-Channel des Freistaat Sachsen zu se-
hen. Mit dem Klimapark möchte Gröditz einen wichtigen 
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Neuer Glanz
„Wir haben aktuell noch mit Liefereng-
pässen bei Baumaterialien zu kämpfen.“ 
Inhaber David Leibundgut ist dennoch optimistisch, dass bis zur Wiederer-
öffnung alles ankommen wird. Im Zentrum der Modernisierungen stehen 
drei Luftreinigungsanlagen nach neuestem hygienischen Standard. Das Lo-
kal wurde ferner komplett neu gestrichen und auch in der Küche und im 
sanitären Bereich gab es umfangreichen Sanierungen. Geblieben ist aber das 
bewährte Konzept aus Sportsbar, Restaurant und Catering, auch für 
die Ausrichtung von Großveranstaltungen. Gäste genießen wieder 
alle „Klassiker“, wie Burger, Steaks oder frische Salate. Neuhei-
ten gibt es bei der Getränke-Auswahl. Eine Whiskey-Selektion 
erfreut die Kennerherzen und beim Fassbier ist mit Helles von 
Benediktiner eine vier Sorte dazu gekommen. Wenn das Wet-
ter passt, dürfen Gäste weiterhin im gemütlichen Biergarten 
sitzen. 40 bis 50 Gäste finden hier Platz, wobei ein Teilbe-
reich sogar überdacht ist – ideal auch für die warme 
Sommerzeit! 
OZ‘ler Restaurant · Breite 
Str. 50 · 04758 Oschatz · 
Tel. 03435/655155 · Mobil: 
0176/794 698 61 · Mail: ozler@
freenet.de ·  restaurantozler
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Haupt-
gerichte & 2 Bier. 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „OZ‘ler“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„OZ‘ler“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 15.07.21. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
Nach umfangreichen Sanie-
rungsarbeiten öffnet das 
beliebte Restaurant & sky 
Sportsbar OZ‘ler in Oschatz 
ab 1. Juli endlich wieder.
Bestellhotline:  0 35 25
77 96 576Kurt-Schlosser-Str. 14 · 01591 Riesa
Öff nungszeiten: Mo - So 9.00 – 23.00 Uhr
 Frische Döner  Knusprige Pizzen
 Leckere Pasta-Gerichte  Knackige Salate 
 Hamburger in vielen köstlichen Variationen 
 Deutsche Spezialitäten  Vegetarische Gerichte
MONTAG IST PASTATAG* 
0,50 Euro bei jeden Pastagericht sparen
DIENSTAG IST DÖNERTAG*
0,50 Euro bei jeden Döner sparen
Alle Speisen zum Mitnehmen oder per 
Lieferservice (11.00 – 13.00 & 17.00 – 22.00 Uhr)
Jubiläum!













WIR DANKEN ALL UNSEREN 
KUNDEN FÜR IHRE UNTER-







  PRICKELNDE 
Lebensfreude
Genießen Sie den Weinsommer auf 
Schloss Wackerbarth mit allen Sinnen.
Warum in die Ferne schweifen, euer Weinglück liegt 
viel näher, als ihr denkt: Im sächsischen Elbtal befin-
det sich eine der kleinsten, aber wohl auch schönsten 
Weinregionen Deutschlands – mit eindrucksvollen Ter-
rassenweinbergen, barocken Sehenswürdigkeiten und 
ausgezeichneten Genussmomenten. Den Weinreich-
tum Sachsens mit allen Sinnen entdecken, dazu lädt 
Schloss Wackerbarth täglich beim Weinsommer ein.
Wo aus Trauben Träume werden, könnt ihr Genuss in 
seiner schönsten Form erleben: Entspannt jeden Tag 
bei Musik & Kulinarik im barocken Flair, entdeckt bei 
einer Wanderung den neuen Jahrgang im Weinberg, 
blickt bei einer Führung über die Schultern der Keller-
meister oder lasst euch von Wackerbarths Chefkoch 
im Gasthaus kulinarisch verzaubern. Schloss Wacker-
barth verwandelt Zeit in Genuss, gern auch eure! 
Schloss Wackerbarth · Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul · WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Tickets für eine Weinführung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Weinsommer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Weinsommer“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Der Traumzauberbaum 
  UND DAS BLAUE YPSILON
Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traumblatt wachsen lassen, 
eins mit einem blauen Ypsilon darauf, ein Buchstabe! Die beiden Waldgeis-
ter Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, aber ein 
Ypsilon? Gibt es überhaupt Wörter mit einem Ypsilon? Keine wichtigen, oder? 
Da springt das Ypsilon heraus aus dem Lexikon, mitten hinein in die zauber-
lich- phantastische Lesenacht vom Traumzauberbaum. Es tanzt und singt, ja 
was wäre denn diese Lesenacht ohne Rhythmus und Lyrik und die Lacky-Lok! 
Endlich ist es einmal wichtig! Die uralte Buchstabenzauberin Alrune ist don-
nergewaltig erzürnt. Das Ypsilon soll sofort zurück ins Lexikon. Auf einmal 
ist das Ypsi verschwunden, fortgehext! Wo ist es hin? Der Traumzauberbaum 
schickt seine Waldgeister und die Kinder auf eine abenteuerliche Reise, um es 
zurück zu holen. Denn was soll sonst werden aus den Namen der Kinder, aus 
Yvonne, Lilly, Kay und Henry, wenn da einfach das Y fehlt? Und vielleicht fährt nie 
wieder die Lacky-Lok! Das wird eine verflixt spannende Reise. 
Weitere aktuelle Termine des Kulturzentrums Großenhain finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE. Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Traumzauberbaum“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Traumzauberbaum“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das wunderschöne Familien-
musical von Monika Ehrhardt 
und Reinhard Lakomy gastiert 














 Plätze und Gassen frei 
FÜR THEATER, MUSIK UND VERGNÜGEN
Kostenfrei: Erleben Sie bis zum 18. September einen 
„Heißen Sommer“ im Herzen von Meißen. 
Herbeispaziert und dageblieben! „HEISSER SOMMER“ ist eine Initiati-
ve des Theater Meissen mit dem Theater-Förderverein und der Stadt 
Meißen, um einen phantasie- und freudvollen Impuls in die Stadt 
zu senden, und viele Plätze vom 3. Juli bis 18. September mit einem 
KULTUR OPENAIR zu beleben. Ein Novum wird in diesem Rahmen und 
in diesem Jahr der GASSENZAUBER - ein Straßentheaterfest für Mei-
ßen sein, der am Wochenende 31. Juli bis 1. August den Theaterplatz, 
Heinrichsplatz, Hof der Roten Schule, Markt und die angrenzenden 
Gassen in fantasievolle Theaterwelten verwandeln wird.
Alle Veranstaltungen finden ausschließlich bei schönen Wetter statt 
und sind kostenfrei. Im Falle von extremen Wetterverhältnissen 
(Starkregen, Gewitter, Sturm) muss die jeweilige Veranstaltung leider 
ersatzlos ausfallen. Für die Veranstaltungen auf dem Theaterplatz 
stehen Stühle bereit. Bringen Sie sich aber gern einen eigenen Sitz-
platz mit. Im Theater erwartet Sie ein kleiner Getränkeausschank. 
Das komplette Programm des Theaters und 
Karten für alle Veranstaltungen erhalten Sie 
online unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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Bäckerei Jung GmbH · Weidaer Weg 3 · 01594 Riesa OT Oelsitz 
Tel. 03525 606670 ∙ bewerbung@baecker-jung.de · www.bäcker-jung.de
Durch die hohe Nach-
frage an unseren leckeren 







zeit kann je nach Wunsch 
individuell vereinbart wer-
den. Unsere Konditorei-




  KULTUR OPEN AIR   AUF MEISSNER PLÄTZEN   WWW.THEATER-MEISSEN.DE
EINTRITT FREI
H E I S S E R
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        KARL MAY 
Abseits des Pfades
Kostenlos! Erleben Sie am 10. Und 11. Juli 
auf dem Gelände des Karl May Museums eine 
Abenteuerreise im Wilden Westen.
In diesem Jahr wandert Karl May abseits des ge-
wohnten Pfads im Lößnitzgrund raus in die Weiten 
der Stadt. Angelehnt an die Fantasiereisen Karl Mays, 
begeben sich die Gäste am 10. und 11. Juli auf unbe-
kannte Pfade in urbane Gefilde. Dabei begegnen ihnen 
rauflustige Ganoven, orientalische Tänzer und Karl 
May höchstpersönlich, der von seinen abenteuerli-
chen Reisen berichtet.
Auf dem Gelände des Karl May Museums geht es viel-
fältig und lebhaft zu. Mit Tänzen, Gesängen und Erzäh-
lungen geben Akteure der ostdeutschen Indianistik-
szene, unter der Leitung von Hartmut Felber, Einblicke 
in die indigene Kultur. Große und kleine Gäste können 
beim Bogenschießen ihre Zielgenauigkeit unter Beweis 
stellen und beim Karl-May-Puppenspiel in Kindheitser-
innerungen schwelgen. In Karl und Klara’s Orientzelt im 
Karl-May-Hain begrüßen der Schriftsteller und seine 
Romanfigur Kara Ben Nemsi persönlich ihre Gäste und 
berichten von ihren spannenden Abenteuern.
Weitere Infos unter WWW.KARL–MAY–FEST.DE
 Moderation  Promotion  Discothek  Hüpfburg  
Glücksrad  Popcornmaschine  Slush Ice  Cocktailbar
Professionelle Unterhaltung 
für Jung und Alt!
Events jeder Art 
für bis zu 800 Gäste
Alles aus einer Hand
Vom Catering bis zur Musik, 
von der Moderation bis 
zu vielen Eventmodulen 
Wir organisieren Räumlich-
keiten bis 100 Personen
DAMIT IHR EVENT 
EIN ERFOLG WIRD...














die Einhaltung aller 
behördlichen Vorgaben.
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain
 0 35 25 / 52 90 377
 zeithain@hammer-heimtex.de 
Öff nungszeiten Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-16 Uhr
www.hammer-zu
hause.de
- ANZEIGE -- ANZEIGE -
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Paradies einfach lassen
Das Rote Haus im Moritzburger Ortsteil Friedewald bietet 
seit 2013 die Kulisse für den Kunstsommer.
Der diesjährige Kunstsommer verbindet zum ersten Mal das Rote Haus in Friedewald mit dem Käthe Kollwitz Haus in 
Moritzburg. Die Künstler Alexandra Wegbahn, Manuela Henschke, Viktoria Braun und Michael Melerski stimmen zwei 
Ausstellungen inhaltlich aufeinander ab. Es geht um eine Frage und eine Antwort, und um 
den Bezug der Ausstellungen aufeinander. Die Besucher werden eingeladen, 
sich die Ausstellungen an beiden Orten anzuschauen. Die Künstler regen dabei 
an, die Wahrnehmung und das eigene Weltbild zu hinterfragen. Noch bis zum 27. 
August wird die die Ausstellung mit dem Titel „Was ist echt?“ im Roten Haus ge-
zeigt. Jeden Samstag und Sonntag ist diese Ausstellung von 10-18 Uhr zu besich-
tigen. Vom 24. Juli bis zum 27. August wird im Käthe Kollwitz Haus die Ausstel-
lung mit dem Titel „Ich bin echt!“ gezeigt und kann zu den Öffnungszeiten des 
Käthe Kollwitz Hauses angesehen werden. Neben den beiden Ausstellungen 
gibt es verschiedene Führungen, eine KunstWanderung am 24. Juli, Rundgänge 
und zahlreiche Workshops. Besonders Michael Melerskis Workshop „Visionen 
für den Alltag“ am 21. August 2021 bietet die einmalige Möglichkeit eine Tasse 
aus Meissener Porzellan zu gestalten. Hierfür hat die Staatliche Porzellanmanu-
faktur MEISSEN GmbH verglühte Porzellantassen zur Verfügung gestellt. 
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH, Dresdner Str. 115, 01468 Moritzburg
Tel. 035207/8540, WWW.KUNSTSOMMER-MORITZBURG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Kunstsommer Mo-
ritzburg“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Kunstsommer 
Moritzburg“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre 
Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.07.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Natur Pur 
BADEN IN MERZDORF UND GROSSTHIEMIG
Das Amt Schradenland bietet wieder eine erholsame Freibadsaison mit vielen Angeboten. 
Im Amt Schradenland gibt es seit über 50 Jahren von Einwohnern gebaute Freibäder. Diese wurden nach der 
Wende sehr aufwendig renoviert und auf einen modernen Standard gebracht. So gibt es unter anderem im Merz-
dorfer Bad ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn, ein Nichtschwimmerbecken, eine Elefantenrutsche für 
Kinder, ein Sprungbrett sowie eine große Liegewiese. 
In Großthiemig lädt ein 40x24 Meter Becken mit einer 
abgegrenzten Flachwasserzone für Nichtschwimmer 
mit 1600 Kubikmeter Wasser zum Baden ein. Im hinte-
ren Teil der Freibadanlage liegt zudem eine Liegewiese 
mit anschließendem Volleyballplatz. Den jüngsten Ba-
degästen stehen in beiden Freibädern Kleinkindbecken 
zur Verfügung. In der Badesaison sind beide Bäder täg-
lich von 10-20 Uhr geöffnet. Für gastronomische Versor-
gung ist gesorgt. 
Am Bad 1 · 04932 Merzdorf
Straße am Bad · 04932 Großthiemig
WWW.AMT-SCHRADENLAND.DE
Öffnungszeiten: Bei mindestens 22 Grad Luft-
temperatur, kein Regen täglich 10-20 Uhr in der 
Sommerferienzeit · Schwimmmeister vor Ort
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Schradenland“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Schradenland“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Oldtimer als Wertanlage 
Die KFZ Prüf-und Schätzstelle Müller ist auch ein versierter 
Sachverständiger, wenn es sich um historische Fahrzeuge handelt.
Die legendäre Red Flag Ralley in London musste zwar letzten November erst-
mals seit dem zweiten Weltkrieg coronabedingt ausgefallen, doch im Oldtimer-
bereich gibt es derzeit starke Veränderungen, da die Szene stetig wächst.
Was sind Old- bzw. Youngtimer? Es handelt sich dabei um Automobile, die min-
destens 30 Jahre alt sind. Bei entsprechender Pflege erhalten sie ein Kennzei-
chen, das auf dem Nummernschild als „H“ für „historical“ markiert ist. Solche 
Automobile sind als Wertanlage immer beliebter. Erhebliche Steigerungen gibt 
es derzeit vor allem bei den Werten für Ostfahrzeuge, wie dem Trabant, Wart-
burg oder B1000, aber auch die Simson MZ erleben einen erheblichen Wertzu-
wachs. Hier steht aber auch der Gebrauchswert im Vordergrund, weswegen ein 
gut erhaltener S50 unter 2.000 Euro kaum noch zu finden ist. Bei Vorkriegsmo-
dellen stagniert diese Entwicklung hingegen etwas, da der Gebrauchswert im 
heutigen Straßenverkehr deutlich geringer wird. Die Nutzung ist meist auf reine 
spezielle Oldtimerausfahrten beschränkt.
Sie haben Interesse an historischen Fahrzeugen? 
Die Prüf- und Schätzstelle Müller berät Sie gerne zu 
diesem komplexen Thema und nimmt eine Prüfung ab.
Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525/760045 · E-Mail: info@gtue-mueller.de
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, verfügen über sehr 
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und sind bereit in Schichten 
zu arbeiten? Zudem runden ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihr außer-
ordentliches Qualitätsbewusstsein und ihr hohes Engagement ihr Profil 
ab? Dann unterstützen Sie ab sofort unser Team am Standort Riesa als: 
 
Produktionsmitarbeiter (m/w/d)  
Sie bedienen Produktionsanlagen und übernehmen Verantwortung für 
eine stetige Qualitätskontrolle. 
 
Industriemechaniker/Schlosser (m/w/d) Instandhaltung 
Sie sind für die mechanische, hydraulische und pneumatische 
Instandsetzung von Produktionsanlagen verantwortlich. 
 
Elektroniker/Elektriker (m/w/d) Automatisierungstechnik 
Sie sind für die elektrische, hydraulische und pneumatische 
Instandhaltung von Anlagen auf den Gebieten der Elektrotechnik und 
MSR-Technik verantwortlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
Human Resources 












Alle Geschäfte im 
Riesapark sind 
wieder für unsere 
Besucher geöffnet. 
Sie benötigen 
keinen Termin oder 
tagesaktuellen 
Corona-Test mehr zum 
Einkaufen.
Unsere Besucher 
können wieder nach 
Lust und Liebe 
shoppen - wir freuen 
uns auf Sie!
BITTE VORMERKEN! 
Anfang Oktober steigt 
das große Centerfest 
mit vielen tollen 
Partnern aus der 
Region zum Thema: 
„Riesa zu Gast im 
Riesapark“ 
Einkaufszentrum RIESAPARK
Riesapark 2 · 01587 Riesa · Tel. 03525/529340 · www.riesapark.de
Street Food Festival Riesa 2021
Vom 9. - 11. Juli liegt ein Duftwolkengemisch aus gebratenem Fleisch, frittierten Le-
ckereien und süßen Versuchungen auf dem Gelände der Sachsenarena in der Luft.
Von der Hand – in den Mund ... Speisen aus aller Welt! Flaniere durch die Garküchen 
der Welt und erlebe den herrlichen Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebacke-
nem. Dabei ist die Vielzahl und Auswahl der verschiedenen Gerichte sowie die Qualität 
der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen einzigartig. 
Da werden Urlaubserinnerungen wach ... Das Street Food Festival entführt die Besu-
cher auf eine kulinarische Reise quer durch viele Länder und Kontinente. Traditionelle 
Speisen aus aller Welt können mit der Familie oder Freunden probiert werden.
All das wird es in Kombination mit einer exklusiven Auswahl der angesagtesten Craft 
Beer Sorten geben. Egal, ob kleine Brauereien aus der Region, oder exotische inter-
nationale Variationen. Für die ganz kleinen Foodies gibt es ein großes Kinderland 
mit Spiel & Spaß sowie den vielfältigsten Eisvariationen. 
Fr. 9. Juli 14 - 22 Uhr, Sa. 10. Juli 11 - 22 Uhr, So. 11. Juli 11 - 20 Uhr
WWW.STREETFOOD2021.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 20 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Street Food“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Street Food“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 06.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Heißer Sommer
Auch diesen Sommer sind zahlreiche Kammermusikensembles 
der Elbland Philharmonie Sachsen im Elbtal unterwegs, um das 
Publikum bei open Air-Konzerten zu unterhalten.
Bereits am 11. Juli um 17.00 Uhr spielt das Posaunenquintett der Elbland 
Philharmonie Sachsen in der Konzertreihe „HEISSER SOMMER“ auf dem 
Marktplatz Meißen. Bei freiem Eintritt erklingen Arrangements von Werken 
von Joe Zawinul, Comedian Harmonists, Scott Joplin und Paul McCartney. 
Ebenfalls am Sonntag, 11. Juli um 20.00 Uhr ist in der WeinErlebnisWelt 
Meißen die PREMIERE von „Graf Shockenstein lädt ein“ zu erleben. Das 
heitere Gruselkonzert gestalten das Kammerensemble, Detlev Everling 
am Theremin sowie Peter Kube als Erzähler. 
Zum Tag des offenen Weinguts am 29. August um 19.00 Uhr sowie zur 
„Classic Lounge“ am Freitag, dem 3. September 2021 spielt ein Ensemble 
der Elbland Philharmonie Sachsen in der WeinErlebnisWelt Meißen. 
Am 21. August sowie 22. August, jeweils 18.00 Uhr, spielt das Ensemble 
SERENATA SAXONIA im Augusto Sommergarten (am Haus der Presse Dres-
den) das Programm ,,Eine kleine Lachmusik“- Mozart zum Kugeln und Wie-
ner Schmäh mit Schlagobers. Tenor Andreas Sauerzapf (Staatsoperette 
Dresden) entführt dabei das Publikum in seine Heimatstadt Wien. 
Das genaue Programm sowie weitere Termine finden Sie online auf 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für Graf Shockenstein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Graf Shockenstein“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Graf Shockenstein“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre 
Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 07.07.21. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
    Sommerlust und Wirtshausfreuden
alle wollen nur noch raus. 
Überall – doch nur in Meißen  
steht das schöne Vincenz - Haus. 
Wir freuen uns auf Sie! 




Tel. 03521 - 453285 
restaurant@vincenz-richter.de
Besuchen Sie auch das
Weingut Vincenz Richter
     




5 min. von Vincenz 
Tel. 03521 - 453685 
 info@meissner-burgstuben.de 
- ANZEIGE -
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Willkommen zurück
Die Albrechtsburg Meissen begrüßt seine Gäste 
wieder täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Mit der Öffnung kehren auch Veranstaltungen und 
Führungen zurück und mit Ihnen das Leben innerhalb 
der Schlossmauern. In den Sommermonaten sind ver-
schiedenste öffentliche Sonderführungen geplant. 
Die Gruppenstärke beträgt 20 Personen.
Besuchen Sie bis einschließlich 31. Oktober die aktuel-
le Sonderausstellung „Reichstein - Gotik neu gedacht“, 
welche gotisch inspirierte Plastiken von Thomas Reich-
stein in den Räumen der Albrechtsburg präsentiert. 
Reichstein hat sein Interesse an der Gotik in den letzten 
Jahren enorm intensiviert und macht es sich zur Aufga-
be diese nicht nur geistig, sondern auch sinnlich-plas-
tisch zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Prozess. So wie 
die Gotik sich über die Jahrhunderte immer weiterent-
wickelte und dennoch einem gewissen Grundregelwerk 
folgte, so entwickeln sich auch Reichsteins Plastiken.
Übersicht zu den nächsten Führungen:
25. Juli, 15.00 - 16.00 Uhr Kleine Schlossführung
27. & 28. Juli, 13.00 - 16.00 Uhr
Das Geheimnis vom Weißen Gold Familienführung 
26. & 29. Juli, 14.30 - 16.30 Uhr „Hört ihr Kinder, 
lasst euch sagen...“ Familienführung mit dem Dom
20. August, 19.00 - 20.30 Uhr
Kellergeheimnisse Sonderführung 
Weitere Informationen zur allen Führungen erhalten 
Sie unter WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
Albrechtsburg Meissen · Domplatz 1
E-Mail: Albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de 
Telefon 03521 / 47070
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Eintrittskarten für die Albrechtsburg. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Albrechtsburg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Albrechtsburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erzieher/in (3 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 











beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)









FÜR ENERGIE, KLIMA, UMWELT ZUKUNFTSPREIS
SACHSEN
STAATSMINISTERIUM 
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, 
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 
... habt kluge, wirkungsvolle und zukunftsorientierte Ideen die sich auf Natur- und  
Klimaschutz, Umwelt oder regionale Wertschöpfung beziehen? Oder Ihr habt solche  
Projekte in Sachsen bereits erfolgreich umgesetzt? Dann zeigt Euer Engagement! 
Gleich ob unternehmerischer, wissenschaftlicher, kommunaler oder zivilgesellschaftlicher 
Hintergrund - bewerbt Euch mit Ideen und Projekten für einen eku – ZUKUNFTSPREIS 2021, 
bis zum 23. Juli 2021. 
Denn die Zukunft Sachsens lässt sich am besten gemeinsam gestalten!
Weitere Informationen: www.eku.sachsen.de
       könnt   
   für gutes 
Klima sorgen,
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Hauptgerichte plus Getränk nach Wahl. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Side Döner“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Side Döner“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel mehr als 
        EINE „DÖNER BUDE“
Das Restaurant „Side Döner“ im Herzen 
von Riesa verwöhnt seine Gäste mit einem 
sehr breiten Angebot an frischen Speisen 
und Getränken.
Egal ob schnelles Mittagessen, nachmittags gemüt-
lich einen Kaffee trinken oder abends bei einem 
Glas Wein, Longdrinks oder Sekt entspannen, im 
Side Döner ist alles möglich. Inhaber Özgür Celik 
bietet sowohl drinnen als auch draußen dafür ein 
schickes Ambiente mit vielen Sitzgelegenheiten.
Schwerpunkt der Speisekarte sind leckere Döner-
Spezialitäten in allen Variationen. Sehr zu empfeh-
len sind aber auch die hoch gelobten Pizza- und 
Hamburger-Angeboten, knackige Salate, saftige 
Schnitzel, Pasta-Gerichte oder Chicken Nuggets. 
Sämtliche Gerichte können Sie selbstverständlich 
auch zum Mitnehmen bestellen und ab 15 Euro ist 
sogar im Umkreis von 10 Km ein Lieferservice mög-
lich (ab 30 Euro Frei Haus inkl. 1,5 Liter Cola gratis).
Side Döner · Inh. Özgür Celik
Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 7796059
Öffnungszeiten Täglich 9.00 - 00.00 Uhr
Feiertage 11.00 - 00.00 Uhr
ERLEBNIS ELBLAND
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FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
Wir färben sie 
  pink & streuen
 



























 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Wenn Du eine Pechsträhne 




*  Nur gültig bei Neubestellungen. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote und Abholware. Nicht mit 
anderen Vorteilen und Prospektangeboten kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar, nicht anrechenbar auf bereits 
bestehende Kaufverträge. Ausgenommen alle Artikel geschützter Marken. Polstermöbel müssen zur Abholung 




+++ Wir haben wieder regulär geöffnet! Ohne Test und Termin! +++









Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2 
01587 Riesa
Tel. 03525 / 72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 16 Uhr 
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SUPER DÖNER 
Die ganze Welt der Döner/Dürüm-Spezialitäten
Knusprige Pizzen · Frische Salate
Hamburger · Grillgerichte
Überbackene Pasta-Gerichte
Inh. Orhan Yildirim · Merzdorfer Str. 22 · 01591 Riesa · Bestellhotline Tel. 0162 / 7857368





Die Shooting-Star-Band reißt am 6. August ab 20.00 
Uhr in der Junge Garde Dresden das Publikum mit.
Möchte man die Entwicklung von SALTATIO MORTIS 
in wenigen Worten beschreiben, würden Begriffe wie 
„zielstrebig, klare Kante, kompromisslos, modern, pu-
blikumsnah, ehrlich, sozialkritisch oder ruhelos und 
unaufhaltsam“ am ehesten zutreffen.
Der rasante Aufstieg der Karlsruher Band ist nicht 
unbegründet und kommt nicht zufällig daher. Längst 
haben sie frühere musikalische Wurzeln verlassen und 
sich geöffnet, weiterentwickelt und ihren eigenen Stil gefunden, sowohl musikalisch auch als textlich, denn 
inhaltlich zeigen sie wahre Größe und haben sich zu einer etablierten Größe unter den deutschsprachigen 
Rockbands entwickelt. So begründet sich der beeindruckende Zuschauerzuspruch und ausverkaufte Kon-
zerthallen. Und wer SALTATIO MORTIS live erlebt hat weiß, dass diese Spiele niemals enden.
Karten gibt es unter 0351/866600 oder WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Saltatio Mortis“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Saltatio Mortis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Teichert GmbH & Co.KG
Sachsenstr. 1 · 04749 Ostrau · Tel. 034324 / 222 43




Erlebe maximale Freiheit mit 
dem besten und vielseitigsten 
D-MAX aller Zeiten. Ob 
Abenteurer, Anpacker oder 
Familienmensch – der D-MAX 
bringt Dich sicher und 
zuverlässig an jedes Ziel. Jetzt 
bei Deinem ISUZU Partner 
oder auf isuzu-sales.de.
*modellabhängig / Symbolfoto | CO2 und 
Verbrauchsangabe: Je nach Ausstattung NEFZ 
(komb.) 180 – 195 g/km (6,8 – 7,4 l/100km) oder 
WLTP (komb.) 212 – 241 g/km (8,1 – 9,2 l/100km) 
Da es sich bei den dargestellten Pick-Up Fahr-
zeugen ausschließlich um Nutzfahrzeuge handelt, 
besteht keine Verpflichtung Verbrauchswerte zu 
kommunizieren. Solltest Du hierüber Informatio-
nen wünschen, kannst Du diese den offiziellen 
technischen Veröffentlichungen entnehmen.
Ihr ISUZU-Partner:
KLOSTERPICKNICK MIT DUO 
  "Mehr als Wir" 
Am 1. August lädt der Klosterpark Altzella von 
11.00 bis 14.00 Uhr zu einem entspannten Picknick 
mit der ganzen Familie auf den sonnigen Kloster-
wiesen bei abwechslungsreicher Livemusik ein.
Der Name ist Programm: mit bassverstärkter Gitar-
re, Posaune, Flügelhorn, Glockenspiel, Stompbox 
und Loopstations überraschen die instrumentalen 
Kompositionen der beiden Leipziger durch eine er-
staunlich dreidimensionale Klangvielfalt. Und so 
darf man sich beim Hören verwundert die Ohren rei-
ben, dass hinter diesem vollen Bandsound nur zwei 
Musiker stecken.Die eingängigen Songs spielen mit 
Einflüssen aus Jazz, Pop und Folk.
Also Picknickkorb gepackt, Decke unter den Arm und 
auf nach Altzella zum Familienausflug!  Der Parkein-
tritt ist inklusive. Im Falle schlechtem Wetters findet 
die Veranstaltung in der großen Scheune statt.
Preise: 7,00 € | Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei
WWW.KLOSTER-ALTZELLA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Klosterpicknick“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kloster-
picknick“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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FACETTENREICHE AUSBLICKE
SO KOCHT DIE ZUKUNFT...
wenn, dann in gedeckten Farben oder Pastell. Bei den 
Materialien liegt der Fokus auf matten Oberfl ächen mit 
Anti-Fingerprint-Ausstattung.
Technik fü r mehr Genuss 
Einbaugeräte wie Kü hlschrank und Geschirrspü ler sind 
inzwischen meist vollintegriert oder verschwinden 
hinter großen Schranktü ren. In den Geräten steckt viel 
Hightech und kü nstliche Intelligenz, die ganz im Diens-
te von Komfort und Kulinarik steht. Es soll alles unkom-
pliziert und intuitiv zugehen, zum Beispiel per Sprach- 
und Gestensteuerung. 
Küchenprojekte langfristig planen 
Alles in allem stehen für Küchenkäufer von heute ne-
ben den veränderten Designansprüchen vor allem 
Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Funktion 
im Vordergrund. 
Nr. 1 Küchen plant hochwertige Küchen mit großer 
Hingabe - so entstehen Küchen zum Verlieben - at-
traktiv und langlebig. Unsere Kundschaft muss daher 
für Projektierung, Beratung etc. aktuell längere Be-
arbeitungszeiten einplanen. Daher ist es unbedingt 
ratsam, Termine für Gespräche zu vereinbaren! Dafür 
erreichen Sie uns zu den gewohnten Geschäftszeiten 
über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und












Vom ausgedehnten Frü hstü ck mit den Kindern 
ü ber das schnelle Mittagessen bis hin zum großen 
Dinner am Abend. Inzwischen dient die Küche 
manchem sogar als Platz für sein Home Offi ce. 
Entsprechend verändert haben sich im Laufe der 
Jahre die Bedürfnisse an diesen Lebensraum, der 
bei den meisten zum Mittelpunkt ihres Zuhauses 
geworden ist.
Obwohl der Bedarf an kleinen kompakten Küchen 
mit perfekt optimiertem Stauraum steigt, steht 
eine großzügige und offene Küche nach wie vor 
bei vielen ganz hoch im Kurs. So gehören in den 
meisten Neubauten die fl ießenden Übergänge 
zwischen Kochen, Essen und Wohnen inzwischen 
zum architektonischen Standard. 
Ebenso beliebt sind freistehende Elemen-
te, wie Koch- und Vorbereitungsin-
seln, da sie optisch aufl ockern 
oder als Raumteiler fungie-
ren. Neben mehr Arbeits-
fl äche kann man damit 
auch einen zusätzlichen 
Essplatz schaffen. Die 
damit erzeugte lässig, 
kommunikative Atmo-
sphäre wird hier mehr und mehr mit sogenannten 
Pocket-Door-Schränken unterstrichen, mit denen 
die Küche im Nu verfügbar und Ruckzuck wieder 
unsichtbar ist.
Oftmals werden auch Bereiche wie Vorratskam-
mer, Hauswirtschaftsraum, Garderobe oder , An-
kleide mit bei uns geplant, da sich neben einem 
einheitlichen Look die typischen küchenspezifi -
schen Merkmale wie Strapazierfähigkeit, Belast-
barkeit, Bedienkomfort, Stauraumnutzung und 
die gekonnte Verbindung von Möbeln und Technik 
sich inzwischen bewährt haben.
Wie sieht die Trendküche 2021 aus?
Die aktuellen Stil-Richtungen reichen vom Indus-
trial Look über die schlichte Geradlinigkeit bis hin 
zum modernen Landhaus-Look. Der traditionelle 
Landhaus-Stil ist eher rückläufi g. Die klassische, 
weiße Küche ist dabei nicht wegzudenken. Den-
noch bleibt der Trend zur dunklen Optik und 
die Möbelfronten präsentieren sich weiterhin in 
schwarzen und grauen Tönen, gepaart mit war-
men Beige- und Sandtönen sowie ausdrucksstar-
ken Holz-, Naturstein- oder Betondekoren und 
Echtholzfurnier. Bunt geht es eher selten zu und 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 +  Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
K i e Anzahlung.
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
„Das Herz des Zuhauses“ vollzieht mehr und mehr einen Wandel in Sachen Komfort, Design 
und Wohnlichkeit. Nr. 1 Küchen in Oschatz  zeigt, welche Auststattungen, Formen und 
Farben angesagt sind und welche Trends sich für die Zukunft abzeichnen.
- ANZEIGE -
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pliziert und intuitiv zugehen, zum Beispiel per Sprach- 
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ben den veränderten Designansprüchen vor allem 
Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Funktion 
im Vordergrund. 
Nr. 1 Küchen plant hochwertige Küchen mit großer 
Hingabe - so entstehen Küchen zum Verlieben - at-
traktiv und langlebig. Unsere Kundschaft muss daher 
für Projektierung, Beratung etc. aktuell längere Be-
arbeitungszeiten einplanen. Daher ist es unbedingt 
ratsam, Termine für Gespräche zu vereinbaren! Dafür 
erreichen Sie uns zu den gewohnten Geschäftszeiten 
über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
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Dinner am Abend. Inzwischen dient die Küche 
manchem sogar als Platz für sein Home Offi ce. 
Entsprechend verändert haben sich im Laufe der 
Jahre die Bedürfnisse an diesen Lebensraum, der 
bei den meisten zum Mittelpunkt ihres Zuhauses 
geworden ist.
Obwohl der Bedarf an kleinen kompakten Küchen 
mit perfekt optimiertem Stauraum steigt, steht 
eine großzügige und offene Küche nach wie vor 
bei vielen ganz hoch im Kurs. So gehören in den 
meisten Neubauten die fl ießenden Übergänge 
zwischen Kochen, Essen und Wohnen inzwischen 
zum architektonischen Standard. 
Ebenso beliebt sind freistehende Elemen-
te, wie Koch- und Vorbereitungsin-
seln, da sie optisch aufl ockern 
oder als Raumteiler fungie-
ren. Neben mehr Arbeits-
fl äche kann man damit 
auch einen zusätzlichen 
Essplatz schaffen. Die 
damit erzeugte lässig, 
kommunikative Atmo-
sphäre wird hier mehr und mehr mit sogenannten 
Pocket-Door-Schränken unterstrichen, mit denen 
die Küche im Nu verfügbar und Ruckzuck wieder 
unsichtbar ist.
Oftmals werden auch Bereiche wie Vorratskam-
mer, Hauswirtschaftsraum, Garderobe oder , An-
kleide mit bei uns geplant, da sich neben einem 
einheitlichen Look die typischen küchenspezifi -
schen Merkmale wie Strapazierfähigkeit, Belast-
barkeit, Bedienkomfort, Stauraumnutzung und 
die gekonnte Verbindung von Möbeln und Technik 
sich inzwischen bewährt haben.
Wie sieht die Trendküche 2021 aus?
Die aktuellen Stil-Richtungen reichen vom Indus-
trial Look über die schlichte Geradlinigkeit bis hin 
zum modernen Landhaus-Look. Der traditionelle 
Landhaus-Stil ist eher rückläufi g. Die klassische, 
weiße Küche ist dabei nicht wegzudenken. Den-
noch bleibt der Trend zur dunklen Optik und 
die Möbelfronten präsentieren sich weiterhin in 
schwarzen und grauen Tönen, gepaart mit war-
men Beige- und Sandtönen sowie ausdrucksstar-
ken Holz-, Naturstein- oder Betondekoren und 
Echtholzfurnier. Bunt geht es eher selten zu und 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 +  Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
K i e Anzahlung.
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
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DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
„Das Herz des Zuhauses“ vollzieht mehr und mehr einen Wandel in Sachen Komfort, Design 
und Wohnlichkeit. Nr. 1 Küchen in Oschatz  zeigt, welche Auststattungen, Formen und 
Farben angesagt sind und welche Trends sich für die Zukunft abzeichnen.
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   KOLUMNE
Auf den Rasen 
        kommt es an
Ein Häuschen mit Garten, ein Wochenendgrund-
stück oder einen Kleingarten wünschen sich viele...
…ist doch ein Garten das Sinnbild für aktive Erholung 
oder Entspannung vom Alltag oder als Spielplatz für die 
Kinder. Nun stellt sich die Frage welchen Rasen verwen-
de ich und wie teile ich den Garten optimal ein? Es gibt 
viele Sorten von Rasensaatgut, sodass die Auswahl oft 
für den Laien unüberschaubar scheint. Ich werde mich 
auf die vier wesentlichsten Sorten, nach Ihrer Nutzungs-
art beschränken. Es gibt Schattenrasen, Landschaftsra-
sen, Wildblumenwiesensamen und Sport- und Spiel-
platzrasensaatgut. Diese sind im allgemeinen als RSM 
(Regelsaatgutmischung) ausgezeichnet. Das bedeutet, 
dass jeder Hersteller sich auf dieses Mischungsverhält-
nis beschränkt, um die Qualität zu gewährleisten.
Schattenrasen ist für Flächen mit wenig Sonnenlicht, 
also Halbschattige bis Schattige Lagen geeignet, je-
doch ist dieser nicht so schön dicht, wie man es sich 
für einen „englischen Rasen“ wünscht. Diese Gras-
sorten sind im Halm viel feiner und je schattiger Ihre 
Flächen sind, desto weniger dicht ist der Rasenbesatz. 
Diese Mischung benötigt viel Wasser. Also zwei bis 
drei Mal pro Woche 30 Minuten wässern. Bitte nicht 
den Berliner Tiergartenrasen als Zierrasen verwen-
den. Sie werden von dem Ergebnis enttäuscht sein. 
Landschaftsrasen ist für große Flächen, Hänge und 
Böschungen geeignet. Das ist kein Zierrasen, sondern 
Rasen, welcher sich selbst aussät. Gras ist ein „Licht-
keimer“, der erfriert nicht! Sie können diesen Rasen bis 
zu dreimal im Jahr mähen. Das heißt, sie können diesen 
einmal im Jahr mähen und dann über den Winter liegen 
lassen. Diese Rasenflächen sind pflegeleicht und haben 
eine große Vielfalt an Blütenpflanzen. Die-
sen Rasen brauchen sie nicht regelmäßig zu 
gießen. Nur bei extremer Trockenheit durch-
dringend wässern. 
Wildblumenwiesen sind Insektenfreund-
lich, pflegeleicht und umweltfreundlich. 
Diese Flächen sind durch ihre Artenviel-
falt eine wunderbare Ergänzung in jedem 
Garten. Ein kleiner Streifen am Gartenzaun, 
oder an der Zierrasenfläche ist eine schöne 
und überaus pflegeleichte Ergänzung zum 
Staudenbeet genügt schon und macht echt 
nicht viel Arbeit. Diese Mischung brauchen 
sie nur bei anhaltender Trockenheit gie-
ßen. Die Blütenpracht ist abhängig von der 
Wassergabe, jedoch bitte nicht zu viel gie-
ßen. Sport- und Spielplatzrasen ist für Gärten 
mit hoher Beanspruchung, als Zierrasen sehr gut 
geeignet. Diese Rasensorte ist die Arbeitsaufwendigste 
aber auch schönste. Diese RSM-Mischung zeichnet sich 
durch seinen gleichmäßigen Wuchs, seiner Grasdichte 
und seinem schönen Grün aus. Vor allem sät dieser sich 
nicht von selbst aus. Hier ist ein regelmäßiger Schnitt 
sehr empfehlenswert. Desweiterem sind regelmäßige 
Düngegaben für den gleichmäßigen Wuchs wichtig. Um 
diesen Rasen in seiner Schönheit zu erhalten sind regel-
mäßige Wassergaben unbedingt erforderlich. 
Rasenansaat oder Fertigrasen? Fertigrasen sind Rasen-
soden, welche frisch geerntet werden und am gleichen 
Tag noch auf den vorbereiteten Gartenboden in Rollen 
verlegt werden. Diese werden angewalzt und durch-
dringend gewässert. Nach 7-Tagen sollte dieser gemäht 
werden. Eine Rasenansaat ist KEIN Fertigrasen! Dieser 
erfordert sehr viel Pflegebedarf. Das sollte der Garten-
freund nicht unterschätzen. Auf den gelockerten und 
feinplanierten Boden das Saatgut gleichmäßig streuen 
und anschließend Anwalzen. Mit einem Gartenschlauch 
anfeuchten. Nach dem der Rasen als Hälmchen aufge-
gangen ist muss dieser nach ca. 14 Tagen spätestens 
auf eine Länge von 5cm gekürzt werden, damit sich die 
Sprösslinge zu einem Grasbüschel entwickeln können. 
Bitte an trüben Tagen mähen. Viel Wässern!!!Zögern Sie 
nicht diesen zu mähen, auch wenn nicht alle Stellen 
aufgegangen sind. Danach zum ersten Mal düngen und 
Nachsäen. Dann nach 14 Tagen erneut mähen und ab 
dann jede Woche um die Auflaufunkräuter, welche sich 
in Ihrem Boden befinden nicht weiter vermehren kön-
nen. Nicht vergessen zu Wässern! Am besten mit einer 
Beregnungsanlage von uns installiert!
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
 gartenpetrick@gmail.com ·  0176 / 10333929
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
- ANZEIGE -
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Gutenbergstraße  1 · 01587 Riesa ·  tecline-riesa@web.de · www.tecline-riesa.de ·   TeclineRiesa
24/7
Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Tecline Tecline
Freie KFZ - Werksta  · Karosserie- & Fahrzeugbau
Riesa
SERVICE-HOTLINE
 03525 / 7 76 78 75
AB SOFORT FÜR 
EUCH IM EINSATZ! 
 Unser neuester Flitzer im Ersatzwagensektor
Im Falle eines Falles stehen euch auch weiterhin 
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  AUF TOBAGO MACHT 
die Seele Pause
Die Kunst des Nichtstuns hat hier sogar 
einen Namen: "Liming".
Nach der langen Zeit der Krise wird es Zeit, Stress und 
Frust abzuschütteln, Abstand zu gewinnen und Körper 
und Geist die Gelegenheit zum Wiederauftanken zu 
geben. Ein sicherer Hafen für gestresste Seelen ist die 
Karibikinsel Tobago. Hier kann man in der Natur und im 
kristallblauen Wasser abtauchen, den Stress vergessen 
und die Seele baumeln lassen - allein schon deshalb, 
weil die Insel so klein ist, dass alle Sehenswürdigkeiten 
immer nur einen Katzensprung entfernt sind. So kann 
man einige Stunden am Tag etwas Schönes unterneh-
men und die restliche Zeit dem "Liming" frönen - der 
ganz speziellen karibischen Kunst des Nichtstuns.
Abhängen oder aktiv entspannen Dabei bedeutet Li-
ming nicht nur, sich faul in die Hängematte zu legen 
- obwohl das natürlich auch eine reizvolle Option ist. 
Es geht darum, sich den schönen Dingen des Lebens 
zu widmen und ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und das 
am besten zusammen mit Freunden, zu denen auch Be-
sucher aus aller Welt gern gezählt werden. Überall auf 
der Insel wird man mit einem breiten Lächeln begrüßt 
- und gleichzeitig nirgendwo bedrängt. So lässt sich der 
Wunsch nach Platz und Privatsphäre hervorragend mit 
dem nach Lebensfreude und Geselligkeit austarieren.
Neben dem süßen Nichtstun gibt es aber auch zahlrei-
che Möglichkeiten zur aktiven Entspannung. Tipps dazu 
finden sich unter www.tobagobeyond.com. Traumhaft 
ist zum Beispiel ein langer Ausritt an weißen Stränden 
entlang und durch das Wasser mit "Being with Horses", 
einem Projekt einer deutschen Auswanderin. Oder man 
widmet sich viel kleineren Tieren und beobachtet bunt 
schillernde Kolibris und andere Vogelarten auf der Ad-
venture Farm. Dort kann man sogar in zwei gemütlichen 
Häuschen übernachten und zum Gesang der Vögel ein-
schlafen und aufwachen.
Ausblicken oder abtauchen Mitten in der Natur 
finden auch Yogakurse statt, in herrlicher Regen-
waldlandschaft oder mit Blick aufs Meer im Castara 
Retreats Hotel. Zum kompletten Abtauchen ist etwa 
der berühmte Nylon-Pool ein lohnendes Ziel, wo kris-
tallklares weiches Wasser den Körper umschmeichelt. 
Oder man macht sich an einem der vielen einsamen 
Strände breit, die es auf Tobago tatsächlich noch gibt. 
Hochromantisch bei Neumond: eine Biolumineszenz-
Tour in der Bon Accord Lagune. Bei der nächtlichen 
Kajak- und Badetour lässt sich das faszinierende 
Lichtphänomen hautnah erleben. Wenn jede Bewe-
gung im Wasser eine Lichtspur wie aus glitzernden 
Sternen hinterlässt, fühlt man sich in eine andere Ga-
laxie versetzt, und alle Sorgen sind endlos weit ent-
fernt.  Reisen nach Tobago werden wahrscheinlich ab 
November 2021 wieder möglich, dann bietet die Con-
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697





































  MIT HÖCHSTEM ANSPRUCH
Das Dresdner Startup Nature Rocket entwickelt 
Nahrungsergänzungsmittel für mehr Vitalität 
und zielgerichtete Prävention.
Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Sie zu bewahren, 
ist daher eine der wichtigsten Aufgaben im Alltag – leider 
aber auch eine der schwersten. Kaum ein Mensch über-
schaut die Menge an Informationen, die es zu Gesund-
heit, Ernährung und Prävention gibt. Das Wichtige vom 
Unwichtigen zu unterscheiden, das Richtige vom Falschen 
und Fundiertes von Hypes ist eine Herkulesaufgabe. 
Dieser Aufgabe haben sich die Dresdner 
Dr. Yvonne Bux und Arne Wade ange-
nommen – und daraus 2016 eine Unter-
nehmensidee abgeleitet. Nature Rocket 
heißt ihr Startup, das Nahrungsergän-
zungsmittel mit höchstem Anspruch an-
bietet: Menschen, die ihre Ernährung ge-
zielt unterstützen wollen um langfristig 
gesund und leistungsfähig zu bleiben, 
sollen es so einfach wie möglich haben. 
„Niemand muss sich dafür extra mit 
Wissenschaft auseinandersetzen oder 
gar Wirkstoffe einzeln zusammensuchen“, beschreibt 
Dr. Bux den Ansatz dahinter. „Das übernehmen wir 
und kombinieren für ausgesuchte Indikationsfelder 
die jeweils wichtigsten Wirkstoffe – in bestmöglicher 
Qualität und optimal dosiert.“ 
Wissenschaft trifft Naturbegeisterung Dafür wird bei 
Nature Rocket enormer Aufwand betrieben – und ein 
gesunder Wille, Bestehendes in Frage zu stellen, gehört 
dazu. „Wir haben 2016 begonnen, weil uns bei den In-
haltsstoffen der am Markt verfügbaren Produkte immer 
entweder etwas fehlte, wissenschaftlich nicht genug er-
forscht oder gar unnütz bzw. schädlich erschien“, erzählt 
Dr. Bux, Apothekerin, Gesundheitswissenschaftlerin 
sowie Mikronährstoff- und Ernährungsberaterin. Nature 
Rocket investiert darum viel in Grundlagenarbeit, und 
das hieß und heißt bis heute: weltweit mit Experten re-
den, Studien lesen, Mediziner 
und Laboratorien konsultie-
ren, Erfahrungen auswerten, 
neue Rezepturen formulieren und sie perfektionieren. 
Wissenschaftsarbeit pur ist das – gepaart mit absoluter 
Begeisterung für das, was die Natur bietet. 
Kompromisslos bei Wirkung und Sicherheit „Unsere 
wichtigste Frage lautet immer: Gibt es einen effekti-
ven und unbedenklichen natürlichen Wirkstoff für 
unseren Zweck?“, erklärt Dr. Bux die Unternehmens-
maxime. „Das ist für uns der Fall, wenn Wirksamkeit 
studienbelegt, Langzeitanwendung unbedenklich und 
Schadstofffreiheit garantiert ist.“ Dafür kooperiert 
man mit den weltbesten Rohstoff-Anbietern sowie 
führenden wissenschaftlichen Instituten und zerti-
fizierten Laboren. Letztere prüfen sowohl sämtliche 
Rohstoffe vor der Produktion, wie auch jede fertige 
Produktcharge. So wird höchstmögliche Produktsi-
cherheit garantiert. Arne Wade bekräftigt das: „Wir 
stehen für Nahrungsergänzungsmittel, die nicht 




Mittlerweile umfasst das 
Nature Rocket Sortiment 
zehn Produkte für un-
terschiedlichste Gebiete: 
Kapseln zum Erhalt der 




thin-Präparat ASTA ONE® 
sowie innovative, gelatinefreie Softgums mit Omega-3, 
Multivitamin-Komplexen oder Eisen. Dabei genügt Na-
ture Rocket selbst den hohen Ansprüchen von Profi-
Athleten. Bestes Beispiel dafür ist der Dresdner Martin 
Grothkopp, seines Zeichens Olympiasieger im Viererbob 
2018 mit Francesco Friedrich und mehrfacher Welt- 
sowie Europameister. Einst Nature Rocket Kunde der 
ersten Stunde, arbeitet er heute 
aktiv im Unternehmen mit.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Nature 
Rocket Einkaufsgutschein im Wert von je 100 € . 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Nature Rocket“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Nature Rocket“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.07.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Immer auf dem neuesten technischen Stand für Sie ...mit der MIELE GENERATION 7000; Quooker, dem Wasserhahn der alles kann und Dunstabzugshauben mit integriertem Soundsystem.
WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA!
STAHL ... HOLZ ... CORONA ... LIE
FERENGPÄSSE  
    LASSEN PREISE STEIGEN  





01067 Dresden · Bremer Straße 57 
Telefon (03 51) 48 41 72 60 
www.kueche-aktiv-dresden.de
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. 
Telefon (0 35 23) 77 40 80 
www.kueche-aktiv-coswig.de
01594 Seerhausen bei Riesa · direkt an der B6 




Auswahl. Planung. Markenküche. ...  seit 1991
Mit 30 Jahren Erfahrung 







VEREINBAREN SIE IHREN PERSÖNLICHEN TERMIN!
Dresden: Tel. (03 51) 48 41 72 62 
Coswig bei Dresden: Tel. (0 35 23) 77 40 81
oder unter: info@kueche-aktiv-sachsen.de
Auftrag 0005880020
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übersenden wir Ihnen für den o.g. Anzeigenauftrag einen Korrekturbeleg. Bitte lassen Sie uns die 
Druckfreigabe oder Ihren etwaigen Änderungsbedarf zeitnah per Mail oder Fax zukommen. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen für SZ und 
Morgenpost verbindlich nur bis 09.00 Uhr am Vortag des Erscheintermins möglich sind. Für alle anderen Produkte gilt als letzter Termin der 
Anzeigenschluss lt. Preisliste.Ohne eine gegenteilige Mitteilung von Ihnen betrachten wir das vorliegende Anzeigenmotiv als freigegeben für 
den Druck.
Mit freundlichen Grüßen
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, AG Dresden HR A 673
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
Freigabe für Druck oder Änderungsbedarf markiert
Nach Änderung neuer Korrekturabzug erwünscht
Nächster ET: 19.06.2021 , Stichwort: 30 Jahre Erfahrung - Neustart
Antwort bitte an:  FAX +49(0)351 4864-9666 oder 
MAIL kundenkorrektur@ddv-mediengruppe.de
Auftragsposition 1, 200x327 mm (Skalierungsfaktor 54%)
Für dringende Anfragen TEL +49(0)351 4864-2688
(Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt)
Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 Komplementär: DDV Beteiligungs GmbH




   WIE DER URLAUB 
mit Tier gelingt
Nach dem Haustierboom in Corona-Zeiten stellen sich mehr Tierhalter*innen 
denn je Fragen wie: Soll ich meinen Hund oder meine Katze mit in den Urlaub 
nehmen? Wenn ja, wohin? Und was muss ich tun, damit die Reise auch für 
mein Tier zu einem positiven Erlebnis wird? Die Welttierschutzgesellschaft 
(WTG) gibt Tipps.
Laut einer Umfrage der WTG unter mehr als 1.000 Tierhalter*innen planen in 
diesem Jahr knapp 60 Prozent der Befragten eine Reise mit Tier. Von ihnen will 
fast die Hälfte ein Reiseziel in Deutschland ansteuern, bei über 90 Prozent 
aller Urlauber*innen ist das mitreisende Tier ein Hund. Das Stimmungsbild 
zeigt auch: Ein Drittel der Tierhalter*innen hatte in der Vergangenheit bereits 
S wierigkeiten oder Problem , wenn sie mit ihrem Tier auf Reisen waren.
„Solche negativen Erlebnisse sollten vermieden werden, damit die Reise un-
bedingt auch eine positive Erfahrung für das Tier darstellt“, erklärt Katharina 
Kohn, Geschäftsführerin der WTG. „Ausreichend Vorlauf bei der Reiseplanung 
ist einer der wichtigsten Faktoren.“ So sollte das Tier in Vorbereitung der Reise 
tiermedizinisch gecheckt und die Kontaktdaten einer tiermedizinischen Praxis 
am Reiseort notiert werden. Eine Tasche mit den wichtigsten Notfall-Utensili-
en, z.B. Wundspray und Verbandsmaterial, sollte immer bereitgehalten werden. 
Umfangreiche Ratschläge zum Reisen mit Tier sowie einen eig ne  Beitr g 










































Küchenabfälle zu nährstoffreicher 
Schwarzerde recyceln.
Prächtig blühende Blumen, perfekt ge-
deihende Gemüsepflanzen und üppig 
wachsende Sträucher: Für den Traum 
eines jeden Hobbygärtners muss nicht 
viel Geld in kostspielige Düngemittel 
investiert werden. Wer seine Küchen-
abfälle sinnvoll recycelt und wiederver-
wertet, schließt damit den natürlichen 
Kreislauf vom Garten in die Küche und 
wieder zurück. Obendrein erhält der 
Gartenboden damit wertvolle Nährstof-
fe - und das Bodenleben wird aktiviert.
Im Eimer fermentieren "Seit gut zwei 
Jahrzehnten fermentieren wir aus an-
fallenden Küchenabfällen sogenanntes 
Bokashi für den Garten", erzählt Chris-
toph Fischer. "Je kleiner die Reste von 
Gemüse, Obst, Nudeln, Reis, Brot oder 
anderen Küchenresten dabei geschnit-
ten sind, umso schneller ist die Orga-
nik fermentiert - und Vitamine, Enzy-
me, Aminosäuren und Antioxidantien 
entstehen." Fischer ist Fachmann. Sein 
nach ihm benanntes Unternehmen aus 
dem Chiemgau hat sich auf den Einsatz 
Effektiver Mikroorganismen, kurz EM, 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
spezialisiert. Die zerkleinerten Küchen-
abfälle sollten Hobbygärtner in einem 
speziellen Eimer mit Sieb und Auslauf-
hahn geben und mit EM gut benetzen, 
denn die darin enthaltenen Milchsäu-
rebakterien fördern die Fermentierung, 
senken den pH-Wert und verhindern 
dadurch Fäulnis der Abfälle. Auch vor-
aktivierte Pflanzenkohle, fermentiertes 
Getreideschrot oder Gesteinsmehl re-
gulieren die Feuchtigkeit, binden ent-
stehende Gerüche und werten das 
Bokashi zusätzlich auf. Unter www.
em-chiemgau.de gibt es weitere 
nützliche Tipps und Hilfsmittel 
für den gelungenen Fermentie-
rungsprozess. Verschimmelte oder 
verfaulte Speisereste haben im 
Wiederverwertungseimer derweil 
nichts zu suchen.
Erde mit Nährstoffen anreichern 
Nach ca. 14 Tagen Reifezeit bei 
Zimmertemperatur können die re-
cycelten Küchenabfälle in 10 bis 13 
Zentimeter tiefe Gräben eingefüllt, 
mit Erde abgedeckt und angegos-
sen werden. Mit der Neubepflan-
zung sollten Gartenfreunde etwa 
zehn Tage warten. In kurzer Zeit 
siedeln sich Würmer im Boden 
an, welche die fermentierten Kü-
chenabfälle zu wertvollem Humus 
weiterverarbeiten. Das Bodenle-
ben wird aktiviert, die Erde locke-
rer - und die Pflanzen werden mit 
wichtigen Vital- und Nährstoffen 
versorgt. Auf diese Weise lässt sich 
auch das Wachstum vo Balkonkas-
ten- und Kübelpflanzen positiv und 
ganz natürlich beeinflussen. "Der 
Saft, der bei der Fermentation ent-
steht, kann verdünnt zum Gießen 
wie ein Flüssigdünger eingesetzt 
werden", erklärt Experte Christoph 
Fischer. "Mit der Zeit lässt sich mit 
der Wiederverwendung von Kü-
chenabfällen fruchtbare Schwarz-
erde im Garten etablieren, die über 
Jahrzehnte und damit auch für die 
Gartenerfolge der eigenen Enkel 
aktiv bleibt."















































Das Leben stellt uns gerade vor große Herausforde-
rungen. Jeder geht mit den Themen dieser Zeit anders 
um, ich höre verschiedene Meinungen zum Thema, die 
einen sagen: es interessiert mich nicht, ich mache ein-
fach weiter, die anderen sind voll drin und regen sich 
auf und ICH? Ich höre mir Vieles an, informiere mich 
umfassend und renne defi nitiv nicht blind durch die 
Welt, ich bereite mich vor, lerne gerade sehr viel und 
versuche meinen Beitrag hier zu leisten, so gut ich 
kann und helfe denen, die Hilfe einfordern mit indivi-
dueller Beratung im Gesundheitsbereich. 
Das A und O ist die Stärkung des Immunsystems, heißt: 
viel Bewegung in der Natur, gesunde Ernährung, un-
bedingt Bauernhöfe besuchen oder Nachbars Garten 
plündern, Vitamin C, Vitamin D - Sonne tanken, Vitamin 
B – Beziehungen pfl egen, also geht raus, trefft Fami-
lie und Freunde, lacht, feiert und genießt die schöne 
Sommerzeit mit all ihrer Hitze. Das Leben will gelebt 
werden, von einfach war nie die Rede. 
Der Mensch wächst durch Herausfor-
derungen, also stellt Euch ihnen, 
jedoch immer mit einem 
Lächeln auf den Lippen.          Eure
 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
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Aufstiegs-BAföG
   RICHTIG BEANTRAGEN
Das Aufstiegs-BAföG unterstützt den beruflichen 
Aufstieg bei mehr als 700 Fortbildungsabschlüssen. 
Zum 1. August dieses Jahres hat das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) die Förder-
leistungen noch einmal deutlich ausgebaut.
Die Bildungsstätte auswählen: Wer eine Fachschule 
besuchen möchte, sollte sich im Bildungsinstitut 
seiner Wahl für einen Fortbildungslehrgang anmel-
den. Die Einrichtung muss die Anmeldung auf einem 
Formblatt bestätigen, das auf WWW.AUFSTIEGS-BA-
FOEG.DE heruntergeladen werden kann. Egal, ob in 
Teil- oder Vollzeit gelernt wird: Wichtig ist, dass der 
Bestätigung zu entnehmen ist, wie groß der Stun-
denumfang ist.
Finanziellen Bedarf klären: Die größte Verbesserung 
beim Aufstiegs-BAföG gibt es bei den Unterhaltskos-
ten. Fachkräfte, die sich in Vollzeit fortbilden, erhal-
ten einkommens- und vermögensabhängig bis zu 892 
Euro pro Monat Unterstützung.
Beratung bei den zuständigen Stellen: Jedes Bundes-
land hat eine oder mehrere Beratungsstellen (z. B. 
Ämter für Ausbildungsförderung) benannt, die Fort-
bildungsinteressierte beraten. Hier erfährt man, ob 
der gewählte Fortbildungskurs gefördert wird.
Den Antrag stellen: Liegen alle relevanten Dokumen-
te vor, kann der Antrag online ausgefüllt werden. Die 
Bearbeitung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Also rechtzeitig einreichen!
Interessierte können sich auch per Telefon unter 
0800/622 36 34 informieren (kostenfrei, montags bis 









































































WENN SICH DER VIERBEINER 
   ständig kratzt
Probleme an Haut und Fell natürlich behandeln.
Sonne, Spaß und Spiel – wie wir Menschen genießen 
wohl auch die meisten Hunde die warme Jahreszeit. 
Jetzt stehen oft besonders lange Streifzüge im Freien 
an, es wird herumgetobt und viele Vierbeiner neh-
men zwischendurch gern ein erfrischendes Bad im 
nahegelegenen See oder Bach. Leider sind gerade in 
den Sommermonaten Hautirritationen und Ekzeme 
ein häufiges Problem. Sie können an verschiedenen 
Körperbereichen auftreten und gehen oft mit einem 
heftigen Juckreiz einher, dem das Tier dann meist mit 
starkem Belecken, Benagen und Kratzen begegnet. 
Entzündliche, nässende Wunden Das belastet die 
Fellnase nicht nur psychisch und schränkt ihre Le-
bensqualität ein, sondern fördert auch sogenannte 
Hotspots. Bei den „Heißen Punkten“ handelt es sich 
um nässende, stark gerötete und eitrig-entzündliche 
Wunden, die nicht selten auch unangenehm riechen. 
Fachsprachlich wird dies als akut nässende Dermatitis 
bezeichnet. Sie tritt besonders häufig bei Hunderas-
sen mit langem Haar und dichtem Unterfell wie Gol-
den Retriever, Neufundländer, Leonberger oder Collie 
auf. Im betroffenen Bereich kommt es meist zum Fell-
verlust, die umliegenden Haare sind aufgrund austre-
tenden Sekrets verklebt. Feuchtwarmes Wetter erhöht 
das Risiko für Hotspots. In jedem Fall gilt es, bereits 
bei den ersten Anzeichen sofort zu handeln. So soll-
te eine Therapie durch den Tierarzt erfolgen und der 
Hund am weiteren Belecken, Benagen und Kratzen 
gehindert werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die 
Regeneration der Haut zu unterstützen. Hierfür hat 
sich helles sulfoniertes Schieferöl, wie in der Intensiv-
Pflegeserie Ichtho Vet enthalten, bewährt. Mit Derma-
Shampoo, Derma-Gel und Creme bietet Heel Vet hier 
ein umfangreiches Sortiment zur Pflege strapazierter 
Tierhaut - sowohl für Kleintiere als auch für Pferde. 
Unter hwww.vetepedia.de/ichthovet finden sich wei-
tere Informationen und ein Anwendungsbeispiel. Der 
natürliche Wirkstoff ist gut verträglich, kann Juckreiz 
lindern sowie gereizte, nässende oder schuppende 
Stellen bessern und beruhigen.
Es gibt auch andere Ursachen Grundsätzlich sollten 
Tierhalter bei ihren Lieblingen gut auf die Haut- und 
Fellgesundheit achten. Wenn der Vierbeiner sich häu-
fig kratzt, sind nicht immer Wunden oder Irritationen 
die Ursache. Auch Allergien oder Parasiten wie Flöhe 
oder Milben können die Ursache sein. Weitere mög-
liche Gründe sind hormonelle oder immunbedingte 


























• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung









AB SOFORT: KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
 03525 / 737469 ·  rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
DIE WAHRHEIT ÜBER 
    Kachelöfen
Die kontroverse Diskussion über Feinstaub und Holzöfen verunsichert 
Verbraucher seit Langem. Viele fragen sich: Ist eine Holzfeuerstätte 
sinnvoll und ökologisch zeitgemäß – auch im Hinblick auf den Klima-
schutz und die Energiewende? Mehr Klarheit und Orientierung bringt 
die neue 15-minütige AdK-Dokumentation. Der Film beantwortet wich-
tige Fragen und gibt Infos, die durch Fakten von verlässlichen Quellen, 
wie Umweltbundesamt, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg, belegt sind. Zu sehen ist der Film „Die Wahrheit über Kachel-
öfen“ u.a. auf der Website der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ka-
chelofenwirtschaft e.V. (WWW.KACHELOFENWELT.DE).
Was ist Feinstaub? Der Film gibt Antworten und macht die tatsächlichen 
Zusammenhänge deutlich. Den größten Teil verursacht der Mensch: 
durch Verbrennungsvorgänge und Produktionsprozesse. Dazu tragen 
unter anderem Elektrizitäts- und Fernheizwerke bei, der Straßenver-
kehr, ebenso der Luft-, Schiffs- und Schienenverkehr. Für 81 Prozent der 
Feinstaubemissionen (PM10) sind seit 2010 die Landwirtschaft, Industrie, 
Verkehr und Sonstige verantwortlich. Holzfeuerstätten in Haushalten 
haben hingegen einen Anteil von deutlich unter 9 Prozent (PM10), den  
dieser Wert schließt zugleich Öl- und Gasheizungen ein. Die Feinstaube-
missionen sind in den letzten 20 Jahren um 32,7 Prozent (PM10) zurück-






























In der Oase der Schönheit und Gesundheit werden 
seit über 29 Jahren Behandlungen 
in allen Facetten angeboten.
 Meso-Hautver-
jüngung 40plus mit 
sofort sichtbaren und 
langfristigen Erfolgen
Diese Spezialbehand-
lung für Gesicht und 
Hals führt in 6 Schrit-
ten zu einer pralleren, 
glatteren, bis in die Tiefe 
genährten Haut und bear-
beitet Falten, rote Äderchen, 
Pigment- und Altersflecken so-
wie das Bindegewebe. Nach einer 
individuellen Hautanalyse erfolgen eine gründliche 
Reinigung und eine klärende Liftingmaske. Danach wer-
den wertvolle natürliche Pflanzenwirkstoffe in tiefste 
Hautschichten medizinkosmetisch eingearbeitet. Die 
super angenehme Pulsations-Antifaltenmassage mit 
Lymphaktivierung verhelfen zu einem strahlendem Aus-
sehen. (2 Std., 125 €)
 Spezialmassage mit Kiefergelenkslockerung 
Diese Behandlung wirkt bei nächtlichem Zähneknir-
schen, Nacken-, Gelenk- und Muskelbeschwerden 
sowie Wirbelsäulenproblemen und regt die Selbsthei-
lungskräfte an. Bereits nach der ersten Behandlung 
zeigt sich eine positive Sofortwirkung. Durch unseren 
Körper verlaufen Energieleitbahnen, die oft gestört 
sind, sei es durch Stress, Angst, Kummer und Sorgen, 
Trauma Erlebnissen aus der Kindheit, aus Unfällen, 
seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen, Burn-
out und depressiven Verstimmungen. Ein verspannter 
Kiefer geht mit einer verspannten Wirbelsäule einher. 
Danach hilft das Elektrolyse-Fußbad bei der Entgiftung 
und Entsäuerung des Körpers, was auch die inneren 
    Entzündungen reduzieren kann. (2 Std., 90 €)
Vereinbaren Sie bitte telefonisch 
Ihren Termin und lassen sich beraten.
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EINFACH LECKER UND VIELSEITIG
  Die kleine Kresse
Wer eine frische, würzige Note bei seinen Mahlzeiten 
liebt, greift auf den Kräutergarten auf der Fensterbank 
zurück. Denn der hat einiges zu bieten.
Sehr beliebt ist Kresse. Neben dem Klassiker Garten-
Cress geben RadiesCress, SenfCress oder RucolaCress 
Gerichten den letzten Pfiff. Kresse zählt außerdem zu 
den nährstoffreichsten Kräutern und bringt jede Menge 
Power, nicht nur für den Geschmack. Denn schon kleine 
Mengen täglich tragen wesentlich zur Nährstoff- und 
Vitalstoffversorgung des Körpers bei. Die Kresse enthält 
neben Vitamin A und C auch Eisen und Calcium.
Einfach und unkompliziert Auf der Fensterbank lässt 
sich Kresse das ganze Jahr über aussäen. Und da sie 
recht anspruchslos ist, genügt ein Pflanzgefäß mit Blu-
menerde, Küchenpapier oder Watte. Besonders einfach, 
praktisch und sauber gelingt die Anzucht von Kresse mit 
Cressbar. Das praktische Starter Kit beinhaltet alles, was 
man dafür braucht. Das Cresspad, in dem die Samen 
schon enthalten sind, wird einfach in die Anzuchtschale 
gelegt, gewässert und abgedeckt an einen hellen und 
warmen Ort gestellt. Schon nach wenigen Tagen sind 
die Keimlinge groß genug. Und wenn sich die ersten 
Blättchen gebildet haben, kann geerntet werden. Für die 
Bewässerung verwendet man am besten eine Sprühfla-
sche oder Blumenbrause, um Staunässe zu vermeiden. 
Mit Cressbar wird es auch nie langweilig, denn die Cress-
pads sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Be-
reiten Sie doch einmal einen cremigen Frischkäsedip mit 
einer würzig-pikanten Note von SenfCress zu. Verfeinern 
Sie eine raffinierte Tomatenmousse mit RucolaCress 
oder wie wäre es mit einem klassischen Kartoffelsalat 
mit RadiesCress als Topping? Damit immer ein frischer 
Vorrat an Kresse da ist, kann man einfach im Abstand 
von wenigen Tagen mehrere Cressbar mit Cresspads 
bestücken und schon hat man einen abwechslungsrei-
chen Kressegarten auf der Fensterbank. Entdecken Sie 
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LEBENSART
  
Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
 gala.mueller  · www.baum-rosenschule-mueller.de
Lust auf Som
mergarten...
    Wir habe
n geöffnet!
  Blühende Sommerstauden 
 Farbenfrohe Dauerblüher 
 für Ihren Sommergarten
  Aromatische Vielfalt 
 für den Kräutergarten
  Frisch getopft eingetroff en
 Farbenfrohe Rosen
  Riesige Auswahl an 
 Bäumen für Scha enoasen 
 an heißen Sommertagen
  Vielfältige Sommerdeko 
 für Ihre Lieblingsplätze
  Besondere Ziergehölze XXL 











   mit Deko-Effekt
Leimfallen wirken zuverlässig und giftfrei in Innenräumen.
Wo ein Fenster ist, da ist in der Regel auch eine Fliege. Oder sogar gleich 
mehrere. Denn die Lichtquelle zieht sie an. Wer keine Fliegen in Wohn- und 
Arbeitsräumen haben will, beklebt die Fenster mit wirksamen Leimfallen. 
Das dekorative Design der Aeroxon Motiv-Fliegenfalle beispielsweise mit 
seinen kontrastreichen grafischen Elementen in Schwarz und Grau lässt 
gefangene Fliegen nahezu unsichtbar werden und fügt sich dezent in jede 
Wohnumgebung ein. Weiterhin gibt es transparente Leimfallen und solche 
mit Früchte-Motiven. Sie alle fangen Stubenfliegen zuverlässig, giftfrei 
und geruchlos und wirken effizient über mehrere Monate. Mehr Tipps gibt 
es unter WWW.AEROXON.DE.
Weitere Methoden Praktischen Fliegenschutz erreicht man auch mit Fens-
ter- und Türfliegengittern, die sich passend zuschneiden lassen und die bei 
Bedarf sogar gewaschen werden können. Oder man erinnert sich der Wilhelm-
Busch-Methode und nutzt sportlich eine Fliegenklatsche. Noch anders wirken 
sogenannte Insekten-Falter, Insekten-Käfer oder Fensterstreifen. Hier sind 
Fliegenköder integriert, die am Fenster angebracht eine Saison lang wirken. 
Neben Stubenfliegen verirren sich im Sommer auch Schnaken und Mücken in 
die Innenräume. Dann kommt ein Elektro-Verdampfer zum Einsatz, der wie der 
































Sie auf unserer Website unter
www.oschatz-wohnen.deOSCHATZER WOHNSTÄTTEN GMBH  │ LUTHERSTR. 17 │ 04758 OSCHATZ
Sie suchen eine neue, verantwortungsvolle berufliche Herausforderung? Dann 
werden Sie Teil unseres Teams. Ab sofort besetzen wir folgende Stellen:
Bauingenieur im Bereich Hochbau (m/w/d)
Finanz- oder Bilanzbuchhalter (m/w/d)
IHRE KARRIERE




Lebensmittel umweltfreundlich und 
natürlich frisch halten.
Warme Sonnenstrahlen und Blumen-
duft: Jetzt gibt es nichts Schöneres, 
als im Freien zu schlemmen. Egal ob 
Picknick im Grünen, Frühstück auf der 
Terrasse oder rauschende Grillparty, an 
der frischen Luft schmeckt es noch mal 
so gut. Bunte Salate, würzige Dips und 
sahnige Desserts werden liebevoll für 
das Outdoor-Event in Schüsseln zube-
reitet. Doch wie so oft findet sich kein 
passender Deckel für den Transport. 
Endet die erfolglose Suche nun mit dem 
Griff zur Frischhaltefolie, belastet dies 
die Umwelt. Laut Statista liegt der Plas-
tikverpackungsabfall je Einwohner pro 
Jahr in Deutschland bei 38,5 Kilogramm. 
Mehr als die Hälfte der Kunststoffver-
packungen landet in der Müllverbren-
nung, verpestet die Luft und winzige 
Mikroplastikteilchen gelangen über die Nahrungskette 
früher oder später sogar auf unsere Teller.
Alles frisch mit der Hood Immer mehr Menschen wollen 
dem Plastikwahn unserer Zeit entgegenwirken, so auch 
Kristina Parr Günther, Gründerin des Frankfurter Labels 
ever&again. „Ich habe es mir mit meinem Unternehmen 
zur Aufgabe gemacht, Wegwerfbares und Einwegartikel 
durch praktikable und gleichzeitig schöne Alternativen 
zu ersetzen“, erklärt die Unternehmerin. Zum Frischhal-
ten von Lebensmitteln kommen beispielsweise farben-
frohe Food Hoods aus Unikat-Stoffen 
mit Innenfutter zum Einsatz. Die bunten 
Hingucker werden einfach über gefüllte 
Schüsseln gezogen. Für guten Halt auf 
dem zu „behütenden“ Gefäß sorgt ein 
eingenähtes Gummiband. Mit den ver-
schiedenen Größen und Formen lassen 
sich quadratische, ovale oder eckige Be-
hälter abdecken. Die geruchsneutralen 
und kühlschranktauglichen Schüssel-
hauben kann man auswischen oder in 
die Waschmaschine geben - schon sind 
sie wieder einsatzbereit.
Bitte ohne Folie Mit den in Handarbeit 
in einer Reha-Werkstatt in Frankfurt 
gefertigten Alltagshelfern erschafft das 
Label Accessoires, die das Leben schö-
ner und nachhaltiger gestalten. „Jedes 
unserer Produkte ist ein Unikat und 
wurde mit viel Hingabe entworfen“, so 
Kristina Parr Günther, die unter www.
everandagain.com weitere nützliche 
und praktische Produkte anbietet, die 
dabei helfen, Plastik und Einwegartikel 
im täglichen Leben zu vermeiden. Nicht 
zuletzt fängt Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
beim Einkauf an. So sollte man unverpacktem Obst 
und Gemüse den Vorzug geben. Eventuell findet sich 
ein Wochenmarkt mit regionalen Waren oder ein Un-
verpackt-Laden, wo mitgebrachte Behälter aufgefüllt 
werden. Naturkosmetik wiederum kommt ganz ohne 
erdölbasierte Bestandteile aus. Außerdem können fes-
te Seife und Shampoo in Seifenform für die Körperhy-
giene eine gute Alternative sein. Für natürliche Peelings 













































Alles für Freunde des natürlichen, ätherischen Lifestyles
WWW.OILANDO.DE
OIL UP YOUR LIFE














Du spielst Abe, den unfreiwilligen Mudokon-Helden, 
der versehentlich einen Aufstand auslöste, und nun 
sein Mudokon-Volk im Freiheitskampf gegen die 
Herrscher des Planeten anführen muss. Erkunde 
riesige, cineastische Levels und 2.9D-Umgebungen 
voller atemberaubender Grafik. Suche nach Vorrä-
ten, stelle Waffen her, bewaffne deine Anhänger, 
löse Rätsel und geleite alle 1.000 Anhänger von Abe 
sicher in die Freiheit. 

























Die Schergen des 
Herrschers von 
Outworld machen 




Young, der Zuflucht 
sucht im Tempel 
von Lord Raiden, 




nicht wissend, dass 
ihm von Geburt 
an ein besonderes Schicksal prophezeit ist. In einem 
mörderischen Wettbewerb muss er beweisen, was in 
ihm steckt, und Outworld in seine Schranken weisen. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 22. JULI · GENRE: ACTION
PREIS: DVD CA. 13,99 €/BLU-RAY CA. 15,99 € · FSK: 18
Kino-Tipp FAST & FURIOUS 9
Dominic Toretto hat immer großen Wert auf die „Familie“ um seine Frau Letty, ihren 
gemeinsamen Sohn Sohn Brian, seiner Schwester Mia und seine Mitstreiter Roman 
und Tej gelegt. Als dann allerdings plötzlich ein weiterer Blutsverwandter von Dom 
auf der Bildfläche erscheint, sieht das etwas anders aus. Doms und Mias verschol-
lener Bruder Jakob, ein tödlicher Killer und Dieb, will mit Dom eine Rechnung be-
gleichen und tut sich dafür mit der Cyber-Terroristin Cipher zusammen. Dom steht 
vor seiner wohl größten Herausforderung. Da kommt es ihm gerade recht, dass er 
unverhoffte Unterstützung von seinem totgeglaubten Freund Han bekommt, der 
den Anschlag auf sein Leben offenbar doch überlebt hat. Dom muss sich nun den 
Sünden seiner Vergangenheit stellen und sich mit seiner Crew zusammenschließen, 
um die Weltverschwörung zu stoppen, die von Jakob und Cipher angeführt wird. 
GENRE: ACTION · START: 15. JULI
Black Widow &  
       Jungle Cruise
Im Juli kommen beim Streamingdienst Disney+ gleich zwei 
potentielle Kinokracher aufs Tableau, die einen Tag nach Kino-
start als PVOD verfügbar sind. Wer also lieber noch auf einen 
Kinobesuch verzichten möchte und trotzdem die neuen Filme 
nicht verpassen mag, hat also durchaus die Möglichkeit, diese 
Highlights auch zuhause auf der Couch zu genießen.



































































Welt avanciert. Jeder Track, jeder Look, jeder Social-
Media-Post sorgte für neue Wellen – und machte 
sie zur wichtigsten Künstlerin im Post-Genre-Zeit-
alter. Mit nunmehr 7 Grammys, 27 Mio. verkauften 
Alben und über 270 Mio. verkauften Tracks beginnt 
für Billie Eilish nun das zweite Kapitel...
ERSCHEINUNGSTERMIN:  30. JULI · PREIS: CA. 17,99 € 

















tischen Erlebnis zieht 
Maggie mit ihrer Familie 
nach Palm Beach Gardens 
in Florida. Sie hofft, in 
der gepflegten Gegend 
mit den freundlichen 
Nachbarn ihre Vergan-
genheit endlich hinter 
sich zu lassen. Doch dann 
verlässt sie ihr Mann, 
und auch die Idylle ihres 
Viertels erweist sich als 
trügerisch: Eine lautstarke Auseinandersetzung im 
Haus gegenüber, zwielichtiger Besuch nebenan, 
spitze Bemerkungen bei einem gemeinsamen Grill-
fest. Schnell gerät Maggie zwischen die Fronten 
und muss um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder 
fürchten. Und als an einem heißen Sommermor-
gen der Knall eines Schusses die Stille zerreißt, ist 
allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnli-
cher Nachbarschaftsstreit...
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Habe wieder Geld für 
meine Werbung erhalten. 
Ich kaufe heute Schuhe!
  RECYCLING LEBT 
vom Mitmachen
Warum ist so etwas Einfaches wie Mülltrennung eigentlich so schwer? 
Die Antwort ist leicht, die Umsetzung weniger: Wir müssen unsere 
Gewohnheiten verändern.
Die Vorsätze sind gefasst, doch wie sieht es mit der richtigen Tren-
nung aus? Gehören Kassenzettel in den Papiermüll? Was passiert mit 
Kaffeekapseln?
Wie gut Materialien recycelt werden, hängt auch davon ab, wie gut 
sie in der Sortieranlage als einzelne Stoffe identifiziert werden. 
„Aluminiumkapseln von Nespresso lassen sich nicht nur zuverlässig 
sortieren, sondern auch optimal recyceln“, erklärt Norbert Völl, Pres-
sesprecher bei Der Grüne Punkt.
Bestehen Verpackungen aus mehreren Materialien, sollten diese vor 
Entsorgung – soweit möglich – voneinander getrennt werden. Beispiel 
Joghurtbecher: Hier gehört der Aludeckel getrennt vom „löffelreinen“ 
Plastikbecher in die Gelbe Tonne. Das gilt auch für Milchkartons oder 
Zahnpastatuben. Deckel ab – dann beides zusammen in die Gelbe 
Tonne. Kassenzettel wiederum sind häufig thermisch beschichtet und 
gehören laut Bundesumweltamt dann nicht in die Papiertonne, son-
dern in den Restmüll. Bei Kaffeekapseln aus Aluminium ist es einfa-
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Sie verspüren ein großes Sicherheitsbedürfnis. 
In der Partnerschaft sollten Sie darauf achten, nicht zu 
klammern. Singles sollten potenzielle Kandidaten nicht 
durch generalstabsmäßige Planung von Verabredungen 
abschrecken. BERUF/GELD Finanziell gilt es, Vorsicht walten zu lassen, 
aber das heißt nicht, dass Sie sich alles verkneifen müssen und jeden 
Notgroschen dem Sparschwein füttern sollten. GESUNDHEIT Dynami-
sche Yoga-Klassen helfen Ihnen besonders gut, wieder zu mehr Ausge-
glichenheit zu gelangen und den Kopf frei zu kriegen. Auch Freizeitakti-
vitäten mit Freunden tun außerordentlich gut. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE In der Partnerschaft ist Harmonie angesagt. So sehr, 
dass Ihnen fast Angst und Bange wird. Aber wieso eigent-
lich? Versuchen Sie Sorgen beiseite zu schieben und den 
Moment zu genießen. BERUF/GELD Im Beruf könnten Sie 
einen wichtigen Auftrag an Land ziehen und sich den Respekt von Kol-
legen und Vorgesetzten sichern. Finanziell haben Sie alles im Griff. GE-
SUNDHEIT Auch wenn Sie sich topfit fühlen, sollten Sie einen Gang run-
terschalten, ansonsten werden sich bald erste Anzeichen von Erschöp-
fung bemerkbar machen. Eine Massage oder ein Tag im Spa kann helfen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Wenn in der Beziehung etwas in Schieflage geraten 
ist, sollten Sie sich nicht scheuen, Klartext zu reden. Sie 
werden die richtigen Worte finden, so dass sich der Part-
ner nicht angegriffen fühlen wird. BERUF/GELD Finanziell 
haben Sie einen guten Durchblick. Der Zeitpunkt ist günstig, um über 
langfristige Investitionen nachzudenken. Ein entsprechendes Beratungs-
gespräch kann hilfreich sein. GESUNDHEIT Wellnesshotel, Dampfbad 
oder Spa? Brauchen Sie nicht. Das eigene Sofa und die Gesellschaft von 
guten Freunden reichen, um sich pudelwohl zu fühlen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE In der Beziehung nehmen die Dinge ihren alltäglichen 
Lauf. Sie sehnen sich aber auch nicht nach großer Leiden-
schaft, deshalb stört Sie die Alltagsroutine nicht. BERUF/
GELD Am liebsten würden Sie jeden Arbeitstag von früh bis 
spät durchplanen und so eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Da 
sich das aber kaum machen lassen wird, sollten Sie versuchen, genug Puf-
fer für Unvorhergesehenes einzuplanen. GESUNDHEIT Eine innere Unruhe 
lässt sich nicht leugnen. Nehmen Sie sich Zeit für aktive Entspannung. Ein 
Lauf am Morgen oder ein Ausflug aufs Land wirken Wunder. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Untypisch für Single-Löwen: Sie wollen vor allem Ihre 
Ruhe. Schließen Sie sich aber nicht zu Hause ein, ab und an 
tut die Gesellschaft anderer Leute Ihnen gut! BERUF/GELD 
Wenn Sie sich reinhängen, können Sie bald tolle Erfolge fei-
ern. Wichtig ist aber, dass Sie sich auf keinen Fall von Konkurrenten über 
den Tisch ziehen lassen. Bleiben Sie wachsam! GESUNDHEIT Sie sollten 
darauf achten, genügend Auslauf zu bekommen. Also: runter vom Sofa 
und rein in die Laufschuhe oder Badekleidung. Wer so gar nicht raus mag, 
kann sich auch mit Fensterputzen und Staubsaugen abreagieren. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Langeweile und Einöde in der Partnerschaft? Dann 
sollten Sie gemeinsam aktiv werden. Egal ob Sie mitein-
ander Sport treiben, in den Zoo gehen oder Ausflüge mit 
Freunden unternehmen: gemeinsame Erlebnisse schwei-
ßen zusammen. BERUF/GELD Beruflich können Sie gut vorankommen, 
allerdings ist es dafür wahrscheinlich nötig, dass Sie mit anderen koope-
rieren und auch den ein oder anderen Kompromiss eingehen. GESUND-
HEIT Ihre körperliche Leistungsfähigkeit ist auf einem aufsteigenden Ast, 
aber nehmen Sie sich nicht gleich zu viel vor. In der Ruhe liegt die Kraft.
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Single-Waagen fragen sich immer wieder, ob sie 
den oder die Richtige jemals finden werden. Aber Sie wis-
sen ja – unverhofft kommt oft! Also nicht den Kopf in den 
Sand stecken. BERUF/GELD Im Beruf sind Sie nicht so 
konzentriert bei der Sache, aber da im Moment auch keine besonders 
herausfordernden Aufgaben anstehen, bekommt davon niemand etwas 
mit. GESUNDHEIT Wenn Sie so gar keine Lust auf Sport oder Bewe-
gung haben, sollten Sie sich auch nicht dazu zwingen. Entspannen Sie 
stattdessen mit einem guten Buch oder in Gesellschaft von Freunden. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Was Zwischenmenschliches betrifft sind Sie nicht 
ganz auf der Höhe, und daher kann es gut sein, dass 
Sie jetzt des Öfteren mit dem Partner aneinanderge-
raten. Ernsthafte Probleme sind dadurch aber nicht zu 
befürchten. BERUF/GELD Auch im Beruf kann es jetzt leicht passieren, 
dass Sie Kollegen vor den Kopf stoßen. Abhilfe schaffen können Sie, 
indem Sie erst denken und dann sprechen, so ersparen Sie sich man-
chen Fettnapf. GESUNDHEIT Sportlich sieht es derzeit eher mau aus, 
daher sollten Sie auch ein wenig mehr auf die Ernährung achten und 
Abstand nehmen von Süßigkeiten und Deftigem. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Tun Sie nichts, was Sie nicht wollen, sonst ärgern Sie 
sich danach nur über sich selbst. Wenn Sie also kein Inter-
esse an einem Verehrer haben, sollten Sie das ruhig deut-
lich formulieren. BERUF/GELD Bescheidenheit gilt zwar als 
Zier, aber beruflich weiterkommen werden Sie damit nicht. Also treten 
Sie ruhig selbstbewusst auf und stellen Sie sich auch mal in den Vorder-
grund, frei nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“. GESUNDHEIT Bei 
Kopfschmerzen helfen Kopf- und Nackenmassagen besonders gut. Auch 
warme Wickel entspannen die Muskulatur und sorgen für Linderung. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
LIEBE Zwischen Ihnen und Ihrem Partner können die 
Fetzen fliegen, aber lassen Sie sich davon nicht beun-
ruhigen. Legen Sie etwas mehr Nachsicht und Toleranz 
an den Tag. BERUF/GELD Überstürzen Sie nichts, weder 
in finanziellen noch beruflichen Angelegenheiten. Geduld ist ihr bester 
Berater, also halten Sie sich zurück und warten Sie auf einen günstige-
ren Moment. GESUNDHEIT Die Energieakkus sind voll, daher benötigen 
Sie mehr Bewegung als sonst. Gönnen Sie sich am besten eine Wan-
derung mit Freunden, so schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
LIEBE In der Beziehung herrscht eine angenehme Stim-
mung: Eine ausgewogene Mischung aus erotischem 
Knistern und dem Gefühl der Geborgenheit sorgt für 
harmonische Stunden. BERUF/GELD Fordern Sie im Be-
ruf nicht zu viel von sich, die letzten Wochen haben Sie schließlich 
Vollgas gegeben und dürfen sich ruhig mal auf diesen Lorbeeren aus-
ruhen. GESUNDHEIT Raus an die frische Luft, das ist Ihre Devise, denn 
sobald Ihnen ein frischer Wind um die Nase weht, fühlen Sie sich frei 
und finden Ihre innere Mitte wieder. 
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Singles haben tolle Chancen in der Liebe. Sie füh-
len sich körperlich und mental wohl und strahlen das aus. 
Kein Wunder, dass Verehrer Schlange stehen! BERUF/GELD 
Plötzlich finden Sie sich auf der Überholspur wieder, und 
wissen gar nicht, ob Ihnen das gefällt. Anstatt sofort wieder auf den 
Standstreifen zu wechseln, sollten Sie zunächst überprüfen, ob Sie daran 
nicht doch Gefallen finden könnten. GESUNDHEIT Sie haben die nötige 
Power, um Ihre Fitness-Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu 
übertreffen. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern.  
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Donnerstag, 1. Juli 2021
9.30 Uhr | Rotkäppchen mit dem Puppen-
theater Böhmel Dresden, Voranmeldung 
erwünscht, www.skz-alberttreff.de Wo? 
Festwiese Carl-Maria-von-Weber-Allee, 
Großenhain / Schlechtwetteralternative: SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1 
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder ab 
6 Jahren mit Petra Rothe, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
Freitag, 2. Juli 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Chill Out im Peterkeller Starten Sie 
bei entspannter Live-Musik, genussvollen 
Weinen und kleinen Snacks ins Wochenende, 
www.winzer-meissen.de Wo? Weinerlebnishof 
Peterkeller, Kirchplatz 19, Weinböhla 






19 Uhr | Meißner Weingeschichten ...ausge-
plaudert von der vorwitzigen Schankmagd, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
19 Uhr | Kultur auf der Festwiese Sommer-
Abend-Programm mit Musik & Theater, www.
skz-alberttreff.de Wo? Festwiese Carl-Maria-
von-Weber-Allee, Großenhain
19.30 Uhr | „Überblick – Bilder aus fünf 
Jahrzehnten“ Ausstellung von Peter Pit Mül-
ler, Tel. 0351/8311600, www.radebeul.de Wo? 
Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21 
Samstag, 3. Juli 2021
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wan-
derung durch die Proschwitzer Weinberge, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, www.tourismus.
riesa.de Wo? Rathaus Riesa
16 Uhr | Pinocchio Figurentheater nach Carlo 
Collodi, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Der Die Hase und der Igel Ein rasan-
tes Schauspiel mit dem Theaterduo Schreiber 
& Post, Eintritt frei, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Lange Nacht der Kunst und Kultur 
Meißen Führung durch die Ausstellung ZEIT.
RAUM.LAND mit Martin Buhlig, Kurator der 
Ausstellung, www.kunstverein-meissen.de 
Wo? Kunstverein Meißen e.V., Burgstr. 2
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Der geheime Garten, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Sommerklassik & Weingenuss 
„Russische Sommerträume“ · Romantische 
Werke von Tschaikowsky, OpenAir Konzert 
mit dem Dresdner Residenz Orchester, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
donnerstags, ab 18 Uhr | Weinlounge zum 
kleinen Freitag mit entspannter Musik, z.B. 
mit DJ , Gitarrenklängen oder Felix Kralacek 
mit seinem Kofferorchester,  dazu genießen 
Sie leckere Weine und kleine Snacks zum 
Feierabend, Eintritt frei, www.winzer-meis-
sen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
Sommer
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19 Uhr | Vom Adlernebel zum schwarzen Loch Planetariumsveran-
staltung, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Funny Fears · Odyssee Eines Clowns Solo von Tim Schreiber, 
Eintritt frei, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Sonntag, 4. Juli 2021
10 Uhr | Klostergottesdienst unter den Baumkronen der fast 200 
Jahre alten Buchen des Klosterparks, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Sonntags-Lunch Warme und kalte Köstlichkeiten aus 
verschiedenen Ländern, Tel. 03522/5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
14 Uhr | Weinwanderung links oder rechts der Elbe Erfahren Sie 
mehr über die Weinbautradition und die Handarbeit in den histori-
schen Steillagen, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
16 Uhr | Pinocchio Figurentheater nach Carlo Collodi, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Berühmte Filmmusiken Open-Air-
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmo-
nie-sachsen.de Wo? Crassoberg Meißen, 
auf dem Gelände der Freien Werkschule 
Meißen, Zscheilaer Str. 19
Montag, 5. Juli 2021
10.30 Uhr | Wein-Rad-Tour Radeln Sie zu „versteckten“ Weingütern 
und Aussichtspunkten rund um Meißen, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15.30 Uhr | Wein-Stadt-Tour Rundfahrt im Kleinbus zu umliegenden 
Weingütern und Aussichtspunkten, Tel. 03521/41940, www.touristin-
fo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 6. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 7. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 8. Juli 2021
9.30 Uhr | Das übermütige Entchen mit dem Puppentheater „Glöck-
chen“ Moritzburg, Voranmeldung erwünscht, www.skz-alberttreff.de 
Wo? Festwiese Carl-Maria-von-Weber-Allee, Großenhain / Schlecht-
wetteralternative: SkZ Alberttreff, Am Marstall 1 
3. Juli 2021
Sommermarkt
Kiwi-Pfl anzen, Obst & Gemüse, 
Fleisch- und Wurstwaren, Pferdefl eischerei, 










Markt im Rittergut Staucha
Gemeinde Stauchitz · Tel. 035268 / 87224
Th.-Müntzer-Platz 2 · 01594 Staucha
 marktstaucha · www.stauchitz.de
Ausstellung verlängert 
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10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder ab 
6 Jahren mit Petra Rothe, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
Freitag, 9. Juli 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Kultur auf der Festwiese Sommer-
Abend-Programm mit Musik & Theater, www.
skz-alberttreff.de Wo? Festwiese Carl-Maria-
von-Weber-Allee, Großenhain 
19 Uhr | Käse & Wein Verkostung aus 
der Vielfalt der Weine und Käsearten, Tel. 
03521/780970, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
Samstag, 10. Juli 2021
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11.30 Uhr | Wild, Wald & Wein Themen-
wanderung mit Verkostung, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Das perfekte Geheimnis, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
OPEN AIR KONZERT 
Berühmte Filmmusiken
So. 4. Juli 2021 · 19.00 Uhr · Crassoberg Meißen
(auf dem Gelände der Freien Werkschule Meißen, Zscheilaer Str. 19)
PROGRAMM Filmmusiken von Elton John, Ludwig van Beethoven, Danny Elf-
mann, Peter Kreuder, Wolfgang Amadeus Mozart, Lady Gaga, John Wi iams und 
Henry Mancini SOLISTEN ­ omas Liebeskind (Violine), Roland Ve ers (Klari-
ne e) MODERATION Patrick Rohbeck DIRIGENT Ekkehard Klemm
Tickets: 20 € / 18 € mit SZ-Card, Kinder und Jugendliche 2,00 €
OPEN AIR KONZERT 
Posaunenpromenade
So. 11. Juli 2021 · 17.00 Uhr · Marktplatz Meißen 
PROGRAMM Arrangements von Werken von Wi iam Byrd, Joe Zawinul, Co-
median Harmonists, Sco  Joplin, Bobby Troup, Henry Fi more und Paul Mc-
Cartney ENSEMBLE Posaunenquinte  der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Jens Liebscher, Jürgen Kamjunke, Gerd Mickan, Ralph Schmidt und Jörg Richter 
CLASSIC LOUNGE IV PREMIERE 
Graf Shockenstein lädt ein
So. 11. Juli 2021 · 20.00 Uhr · WeinErlebnisWelt Meißen
PROGRAMM Heiteres Gruselkonzert mit dem Kammerensemble 
THEREMIN Detlev Everling ERZÄHLER Peter Kube TEXT Mario Süßenguth
Tickets: 20 € / 18 € mit SZ Card
TAG DES OFFENEN WEINGUTS     
Klassik im Weinberg
So. 29. Aug. 2021 · 19.00 Uhr 
WeinErlebnisWelt der Winzergenossenscha  Meißen
Das Programm und das Ensemble werden noch bekannt gegeben. 
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 






















Tickets unter   .etix.com, direkt bei der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525 72260, in a en DDV 
Lokalen, SZ-Treff punkten oder unter Tel. 0351 4864 2002
18 Uhr | Dark Rebound Festival Genießt 
die laue Sommernacht mit Live-Bands der 
Dark-Wave-EBM Szene im neu gestalteten 
Party-Außenbereich der Scheune Schleinitz. 
Die Anzahl der Tickets ist aufgrund der 
Hygieneregeln limitiert. Es erwartet Dich 
beste Musik, ein heißer Grill & coole Drinks. 
Dazu gibt es feinste Dark & Wave Music mit 
DJ Crocks vom „Black Swarm“. Vorab sind 
Führungen durch das Schloss Schleinitz 
möglich. Gegen 19.32 Uhr startet die 1. Band 
des Abends, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN® Drei-Gang-Menü 
mit Einblick in die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit und 
Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg als Bergungsort für 
Kunstschätze im 2. Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 11. Juli 2021
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter Unterwegs mit der 
Bademagd zu den Orten der mittelalterlichen Bade- und Freuden-
häuser, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Dresdner Salondamen „Liebling mein Herz lässt dich 
grüßen“, Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? 
Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 1, Schönfeld  
17 Uhr | Posaunenpromenade von Renais-
sance bis Rock mit dem Posaunenquintett 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Eintritt 
frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Markt Meißen
20 Uhr | Classic Lounge IV Premiere des Gruselkonzerts „Graf 
Shockenstein lädt ein“ · Meißner Wein und Musik der Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Tel. 03521/780970, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Montag, 12. Juli 2021
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 13. Juli 2021
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 14. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 15. Juli 2021
9.30 Uhr | Kasper, König, Räuber Hinz mit dem Puppenspieler Volk-
mar Funke, Coswig, Voranmeldung erwünscht, www.skz-alberttreff.de 
Wo? Festwiese Carl-Maria-von-Weber-Allee, Großenhain / Schlecht-
wetteralternative: SkZ Alberttreff, Am Marstall 1 
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder ab 6 Jahren mit Petra 
Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
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Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 
 tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
DISCOFOX 
Mittwochs 19.35 Uhr, 60 min.
Sonntags 20.30 Uhr, 60 min.
WELTTANZ  
Vorkenntnisse erforderlich jeweils 50 min.
So. 01.08.21 18.30 Uhr  WIENER WALZER
So. 01.08.21 19.30 Uhr  LANGSAMER WALZER
So. 22.08.21 18.30 Uhr  FOXTROTT
So. 22.08.21 19.30 Uhr  JIVE
So. 05.09.21 18.30 Uhr  CHA CHA CHA
So. 05.09.21 19.30 Uhr  RUMBA
HOCHZEITSTANZKURS Express 
So. 15.08.21 18.45 Uhr, 90 min.
So. 29.08.21 18.45 Uhr, 90 min.
Paartanzkurse 
Solo-Tanz- & Fitness-Kurse 
Trainingsort: OUTDOOR · Stadion Heiliger Grund, Meißen 
Montags  18.25 Uhr  ROCK THE BILLY 60 min.
  19.35 Uhr  ZUMBA® FITNESS 60 min.
  20.45 Uhr  STRONG NATION™ 60 min.
Donnerstags 18.40 Uhr  STRONG NATION™ 60 min. 
  19.50 Uhr  ZUMBA® FITNESS 60 min.
  21.00 Uhr  BARRE WORKOUT & BALANCE 50 min.
Freitags 17.30 Uhr  LINE DANCE BEGINNER 60 min.
  18.40 Uhr LINE DANCE FORTGESCHRITTEN 60 min.
 Immer aktuell informiert 




  INSTAGRAM    
MEISSEN jew. Dienstag & Donnerstag
9.15 Uhr oder 10.30 Uhr
Kursstart ab 06.07.21 | 03.08.21 
RIESA jeweils Montag & Mittwoch
9.15 Uhr oder 10.30 Uhr
Kursstart ab 05.07.21 | 02.08.21
 tdankbaby® Outdoor 4-Wochen-Power-Workout 
2x wöchentlich · AOK Plus Gutschein *Junge Familie* einlösbar 
Kindertanz & 
Dance Academy  nden 
auch während der Sommer-





nahme nur mit vorheriger 
Anmeldung möglich! 




50 min. 10 €/P.
60 min. 13 €/P.
90 min. 20 €/P.
Wir möchten unser Kursangebot erweitern & suchen 
Verstärkung fürs Team. Alle Infos auf unserer Webseite.
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18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische 
Rathausführungen 
„Die Herrschaft ist 
aus – ich führ‘ euch 
durchs Haus“ mit 
der Zofe Anna, An-
meldung: Tel. 03525/529420, www.tourismus.
riesa.de Wo? Rathaus Riesa
Freitag, 16. Juli 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Chill Out im Peterkeller Starten Sie 
bei entspannter Live-Musik, genussvollen 
Weinen und kleinen Snacks ins Wochenende, 
www.winzer-meissen.de Wo? Weinerlebnishof 
Peterkeller, Kirchplatz 19, Weinböhla 
18.30 Uhr | Wine & Dine 5-Gänge Menü 
mit korrespondierenden Weinen, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2
19 Uhr | Kultur auf der Festwiese Sommer-
Abend-Programm mit Musik & Theater, www.
skz-alberttreff.de Wo? Festwiese Carl-Maria-
von-Weber-Allee, Großenhain 
19 Uhr | Sommerweine Die Geschichte des 
Schielers und das Geheimnis des Rosés, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Samstag, 17. Juli 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wan-
derung durch die Proschwitzer Weinberge, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
13 Uhr | „Kunst geht in die Gärten“ 2021 
22 Gärten in Radebeul, ca. 100 Künstler 
undfahrende Musiker, die die Ausstellungen 
begleiten, www.radebeul.de Wo? Stadtgalerie 
Radebeul, Altkötzschenbroda 21 
14 Uhr | Meißner Weingeschichten Stadt-
rundgang · Wissenswertes und Vergnügliches 
aus der Geschichte der Stadt und des 
Weines, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Odole Mio Satirisches Liederprogramm 
über sächsische Erfindungen mit Kathy Leen 
& Holger Miersch, Eintritt frei, www.theater-
meissen.de Wo? Heinrichsplatz Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Narziss & Goldmund, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Blaswerk Meissen · Abba, Queen 
und Roland Kaiser Ein Orchester für alle 
Generationen, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Markt Meißen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Das 
Phantom des 
Universums Ge-




de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 18. Juli 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | „Kunst geht in die Gärten“ 2021 22 
Gärten in Radebeul, ca. 100 Künstlerinnen 
und Künstler. Fahrende Musiker und Musike-
rinnen werden die Ausstellungen begleiten, 








INFOS & TICKETS ONLINE UNTER 






Party                          LIVE: 
ANSTANDSLOS &  DURCHGEKNALLT 
14 Uhr | Weinbergswanderung Mit dem Winzer durch die schönen 
Meißner Weinberge, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße Lustgetränke 
Erfahren Sie Amüsantes, Interessantes und Wissenswertes, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuterfachfrau Koreen Vetter, An-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
16 Uhr | Kabarett mit Peter Flache „Bes-
ser so, als gar ni ...“ · Das Programm mit 
einem großen Tohuwabohu und Band, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Str. der Jugend 1, Schönfeld  
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 19. Juli 2021
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 20. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 21. Juli 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbesuch 
der besinnlichen Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
Donnerstag, 22. Juli 2021
9.30 Uhr | Die Schöne und das Biest mit Bianka Heuser, Theaterma-
nufaktur Dresden, Voranmeldung erwünscht, www.skz-alberttreff.de 
Wo? Festwiese Carl-Maria-von-Weber-Allee, Großenhain / Schlecht-
wetteralternative: SkZ Alberttreff, Am Marstall 1 
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder ab 6 Jahren mit Petra 
Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag Entspannte Musik und 
leckere Weine zum Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsi-
sche Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 




mit DJ Udo (DD)
Best of Schlager:  Hits zum Mitsingen 
und Mitfeiern! Von Roland Kaiser bis 
Matthias Reim...
Elbberg 1 · 01662 Meißen
Weitere Infos unter  0178 / 294 29 03










Sa. 3. Juli ab 18.00 Uhr
15 JAHRE 
Beachbar Meißen
80er/90er Jahre Party 
mit DEEJAY MR.RGR
Sa. 17. Juli ab 19.00 Uhr
Spuren im Sand
Elektronische Nacht
Line up: Max Walcha, 





Sa. 31. Juli ab 19.00 Uhr
Karibische Nacht
Salsa, Merengue & Bachata 
mit DJ Rico (Bailamor DD)
Sa. 7. August ab 19.00 Uhr
It ‘s Partytime!
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Freitag, 23. Juli 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Kultur auf der Festwiese Sommer-
Abend-Programm mit Musik & Theater, www.
skz-alberttreff.de Wo? Festwiese Carl-Maria-
von-Weber-Allee, Großenhain 
19 Uhr | Around the World · Um die ganze 
Welt Speisen von 5 Kontinenten treffen 
sächsischen Wein, Tel. 03521/780970, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Samstag, 24. Juli 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter Un-
terwegs mit der Bademagd zu den Orten der 
mittelalterlichen Bade- und Freudenhäuser, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Kasper & der Eierplinsen Figuren-
theater Cornelia Fritzsche · Ein Handpuppen-
stück für die ganze Familie, Eintritt frei, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben I still believe, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Ursula von Rätin · Rattenscharf. 
Alles ist möglich Ein Liederabend · Conny 
Fritsche und die Ratten-Entertainerin, Eintritt 
frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Sonntag, 25. Juli 2021
9.30 Uhr | „Da-
mals, als ich Old 
Shatterhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16.30 Uhr | Lommatzscher Orgelsommer 
2021 Musik für Flöte, Kontrabass und Orgel 
Wo? Wenzelskirche Lommatzsch
17 Uhr | Akkordeon-Duo Leuschner Eine 
musikalische Reise um die Welt, Tel. 
03522/505555, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Palais Zabeltitz
Montag, 26. Juli 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen 
... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Fami-
lienführung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 27. Juli 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Als der 
starke August 




schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 28. Juli 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der klei-
nen neugierigen Fledermaus, die sich Fragen 
über den Himmel stellt, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 29. Juli 2021
9.30 Uhr | Schneewittchen mit dem Pup-
penspieler Lutz Männel, Voranmeldung 
erwünscht, www.skz-alberttreff.de Wo? 
Festwiese Carl-Maria-von-Weber-Allee, 
Großenhain / Schlechtwetteralternative: SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1 
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
15 Uhr | OPEN AIR: Märchen live und in Farbe 
mit dem Initiator vom Märchenpicknick Peter 
Röttig, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
20.30 Uhr | OPEN AIR: Toni Krahls Rock-
legenden Musikalische Lesung, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 30. Juli 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Weingut Steffen Loose | 
Meißen, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 2
18.30 Uhr | Weinabend Verkostung, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2
19 Uhr | Kultur auf der Festwiese Sommer-Abend-Programm mit 
Musik & Theater, www.skz-alberttreff.de Wo? Festwiese Carl-Maria-
von-Weber-Allee, Großenhain 
20.30 Uhr | OPEN AIR: Freibier wird teurer Die Herkuleskeule Dresden, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 31. Juli 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens Stadtrundgang durch die 
liebevoll restaurierte, historische Meißner Altstadt, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | OPEN AIR: Gerhard Schöne Alles muss klein beginnen · 
Familienkonzert, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
17 Uhr | From Earth to the Universe Planetariumsshow für interes-
sierte Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im Schlossgraben Max & die 
wilde 7, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Sommerklassik & Weingenuss „Italienische Nacht“ · Arien 
von Puccini bis Verdi, Open Air Konzert mit dem Dresdner Residenz 
Orchester, Tel. 03521/780970, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsi-
sche Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
20.30 Uhr | OPEN AIR: Buddy Joe 25 Jahre Bühnenjubiläum, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 1. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Klosterpicknick mit dem Duo „Mehr als Wir“ LIVE, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | OPEN AIR: Pinocchio Figurentheater der Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
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Märchen live und in Farbe
mit Peter Röttig vom Märchenpicknick
Toni Krahls Rocklegenden
freitags.WEIN
Die Herkuleskeule Freibier wird teurer
Gerhard Schöne Familienkonzert
Buddy Joe 25 Jahre Jubiläum
Pinocchio Figurentheater


























DUO BRANDL / SCHULZ
INGER NORDVIK TRIO
FLOSSE      OLICIA
DUO STIEHLER / LUCACIU
MICHA HEUSER & GAST
KROKODIL TRIO
GÜNTER BABY SOMMER &
MICHA WINKLER
als DUO URKNALL























16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, www.tourismus.
riesa.de Wo? Rathaus Riesa
19 Uhr | OPEN AIR: 
Musik in den Son-
nenuntergang Mu-
siker aus Weinböhla 
für Weinböhla, www.
zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 2. August 2021
10.30 Uhr | Wein-Rad-Tour Radeln Sie zu 
„versteckten“ Weingütern und Aussichts-
punkten rund um Meißen, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Wein-Stadt-Tour Rundfahrt im 
Kleinbus zu umliegenden Weingütern und 
Aussichtspunkten, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
Dienstag, 3. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 4. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbibliothek 
im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Badfest Spiel & Spaß am und im 
Wasser, www.skz-alberttreff.de Wo? NaturEr-
lebnisBad Großenhain 
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 5. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
Freitag, 6. August 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Wein-
gut Henke | Sörnewitz, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
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Samstag 27.7. - ab 17 Uhr
Sommerfest
im WeinReich Seußlitz
· Spezialitäten aus 
  Norwegen 
· Sächsische Weine 
Live-Musik  
WeinReich K · Katharina Lai · ✆ 0172-7927193
















Einweihung unseres neuen Weingarten vor dem Schloss
Weinreich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
•  i lit ten aus
•  i c e eine
• i - sik
8
· von
 Elf i & friends
 Leipzig
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang Sonderführung durch die 
schönsten Säle und ausgewählte Kellergewölbe, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Samstag, 7. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wanderung durch die Proschwit-
zer Weinberge, www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens Stadtrundgang durch die liebe-
voll restaurierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Weinwanderung links oder rechts der Elbe Erfahren Sie 
mehr über die Weinbautradition und die Handarbeit in den histori-
schen Steillagen, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Abenteurer der Meere Musikalische Lesung mit Sebastian 
Lohse und Marianna Korsh, Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im Schlossgraben Mein Liebha-
ber, der Esel & ich, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Open Air Sommerkino Das fahrende Kino · Kurzfilmpro-
gramm für Jung & Alt, Eintritt frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Frank Fröhlich · Die Gitarre kann alles, man muss sie nur 
lassen Ein Solokonzert zwischen Tango, Latin und Flamenco, Eintritt 
frei, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Eröffnungskonzert mit Werken 
von Strauss, Schnittke und Dvorák, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 8. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14/17 Uhr | Zärtlichkeiten mit Freunden Mitten ins Herz · Rico Rohs 
& Das Ines Fleiwa Quartett, www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? 
Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 1, Schönfeld  
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter Unterwegs mit der 
Bademagd zu den Orten der mittelalterlichen Bade- und Freuden-
häuser, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die Herrschaft ist aus 
– ich führ‘ euch durchs Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
18 Uhr | Klavierrezital: Hinrich Alpers Klavierabend mit Melodien 
von Beethoven, Liszt und Schumann, Tel. 03523/700186, www.boerse-
























10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 
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20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Schubert, Schostakowitsch und 
Schumann, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 9. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 10. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg & Manufaktur, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert 
mit Werken von Schubert, Debussy und 
Prokofjew, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 11. August 2021
Leseabenteuer für 





Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival · Porträtkon-
zert Pablo Ferrández (Violoncello) und Sergio 
Tiempo (Klavier), www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert 
mit Werken von Beethoven, Strawinsky 
und Bruch, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 12. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 13. August 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: 
Weingut Kastler Friedland | Radebeul, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival · Porträtkon-
zert Albrecht Mayer (Oboe) und Kimiko Imani 
(Klavier), Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Mozart, Rimski-Korsakow und 
Schönberg, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Samstag, 14. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11 Uhr | ArchitekTOUR Führung mit faszi-
nierenden Einblicken in den Wiederaufbau 
Meißens, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11.30 Uhr | Wild, Wald & Wein Themen-
wanderung mit Verkostung, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Von Paris bis Berlin Eine Reise durch 
die Welt der Chansons & UFA-Melodien mit 
Karolina Petrova, Hans-Richard Ludewig und 
Dietrich Zöllner, Eintritt frei, www.theater-
meissen.de Wo? Heinrichsplatz Meißen
17 Uhr | Sommerkonzert Open-Air mit dem 
Streichquartett des Dresdner Residenz 
Orchesters, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Nightlife, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Duo Karras Authentische Tangomu-
sik mit Jürgen Karthe (Dresden) und Leandro 
Raszkewicz (Buenos Aires), Eintritt frei, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Heinrichsplatz Meißen
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Mozart, Schubert und Brahms, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 15. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
17 Uhr | Harmonic Brass · Sommerreise 
Highlights aus verschiedenen Konzertpro-
grammen des Münchner Ensembles, Eintritt 
frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Markt Meißen
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20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit Wer-
ken von Schumann, Mozart und Brahms, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Montag, 16. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr 
Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat 
die Stund‘ geschla-
gen“ Familienfüh-
rung mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 17. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Dvorák, Ghys/Servais, Ravel und 
Schubert, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 18. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen 
Ferienangebot, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival · Porträt-
konzert Chelsea Guo (Gesang & Klavier), Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Konzert mit 
Werken von Debussy, Schubert und Franck, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 19. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen 
... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Fami-
lienführung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Voran-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag 
Entspannte Musik und leckere Weine zum 
Feierabend, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
19 Uhr | 29. Moritzburg Festival Lange 
Nacht der Kammermusik · Teilnehmer der 
Moritzburg Festival Akademie musizieren 
in kammermusikalischen Besetzungen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Sascha Grammel - FAST FERTIG! mit 
all seinen beliebt-bekannten Puppen-Cha-
rakteren wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co., 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 20. August 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: Wein-
bau Ines Fehrmann | Dresden & Duo PER-
LenORT aus Naumburg, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Chill Out im Peterkeller Starten Sie 
bei entspannter Live-Musik, genussvollen 
Weinen und kleinen Snacks ins Wochenende, 
www.winzer-meissen.de Wo? Weinerlebnishof 
Peterkeller, Kirchplatz 19, Weinböhla 
18.30 Uhr | Wine & Dine 5-Gänge Menü 
mit korrespondierenden Weinen, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Keller-
gewölbe der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | 29. Mo-
ritzburg Festival 
Konzert bei Fackel-
schein mit Werken 




Samstag, 21. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Wan-
derung durch die Proschwitzer Weinberge, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Der kleine Angsthase Für Kinder ab 
4 Jahren, die auch mutig sein wollen von Jörg 
Bretschneider frei nach Elisabeth Shaw, Eintritt 
frei, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | Open-Air-
Kino mit Buffet 
im Schlossgraben 
Vom Gießen des 
Zitronenbaums, 
www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Schlossplatz 1
19 Uhr | JAZZLUST... Keine Angst: Wir wollen 
nur spielen! Mit Micha Winkler & friends, 
Eintritt frei, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Romantische Abendführung 
Ein nächtlicher Spaziergang durch den 
Klosterpark im Mond- und Fackelschein, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 22. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter 
Unterwegs mit der Bademagd zu den Orten 
der mittelalterlichen Bade- und Freuden-
häuser, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsan-
tes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
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16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
17 Uhr | Trio Belcantissimo Ich lade gern mir 
Gäste ein, Tel. 03522/505555, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
20 Uhr | 29. Moritzburg Festival Ab-
schlusskonzert mit Werken von Goldmark, 
Schubert und Bartholdy, Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
Montag, 23. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 24. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 25. August 2021
Leseabenteuer für Mädchen & Jungen 
Ferienangebot, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 26. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
18 Uhr | TANZ-DEGUSTATIO Walking Theater 
mit Tönen, Tanz und Weinverkostung, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Freitag, 27. August 2021
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Spannen-
de Themen bei Kaffee und Kuchen, Eintritt 
frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadt-
bibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung: best 
of freitags.WEIN | Ehrengast: Manuel Süß live, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | TANZ-DEGUSTATIO Walking Theater 
mit Tönen, Tanz und Weinverkostung, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
20 Uhr | CITY - CandleLight Spektakel 
Rockkonzert · Die schönsten Balladen 
und die größten Hits in neuen elektro-
akustischen Arrangements, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
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Samstag, 28. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul





schönen Künste, wie 
Glasbläser, Seifesieder, Schmiede, Korbma-
cher, Bildhauer, Schmuckgestalter uvm., Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11.30 Uhr | Wild, Wald & Wein Themen-
wanderung mit Verkostung, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs 
Haus“ mit der Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 
03525/529420, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Rathaus Riesa
16 Uhr | Cellicatessen Musikalischer Lecker-
bissen mit Sandra Bohrig und Beate Hofmann, 
Eintritt frei, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Heinrichsplatz Meißen
16.30 Uhr | Gospel und Orgelmusik Gospel-
chor 01623 - Karlheinz Kaiser, Leitung und 
Orgel Wo? Wenzelskirche Lommatzsch
18 Uhr | Open-Air-Kino mit Buffet im 
Schlossgraben Die Kunst der Nächstenliebe, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Sommerklassik für Weingenießer 
Open Air-Konzert Vivaldi „Die Vier Jahreszei-
ten“ mit dem Dresdner Residenz Orchester, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Sonntag, 29. August 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella mit 
Ausstellern und Handwerkern der schönen 
Künste, wie Glasbläser, Seifesieder, Schmie-
de, Korbmacher, Bildhauer, Schmuckgestalter 
uvm., www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Historische Rathausführungen „Die 
Herrschaft ist aus – ich führ‘ euch durchs Haus“ 
mit Zofe Anna, Anmeldung: Tel. 03525/529420, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Rathaus Riesa
19 Uhr | Klassik im 
Weinberg Konzert 




de Wo? Sächsische Winzergenossenschaft 
Meißen, Bennoweg 9 
Montag, 30. August 2021
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen 
... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Fami-
lienführung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 31. August 2021
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
Nächster Theoriekurs
in Gröditz & Riesa 
18. - 25. Oktober 2021
Das Letzte 
Henker im Mittelalter hatten ein besonderes Recht: 
Sie durften zum Tode verurteilte Frauen durch ein Eheangebot 
freisprechen. Viele wollten das aber nicht, denn Henker 
führten stets ein Leben als Ausgestoßener. 
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Ein Zoologie-Student 
steht mitten im Examen. 
Der Professor deutet auf 
einen halbbedeckten Käfig, 
in dem nur die Beine eines Vogels 
zu sehen sind. "Welcher Vogel 
ist das?" - "Weiß ich nicht." - 
"Ihren Namen bitte!" Da zieht der 
Student seine Hosenbeine hoch: 
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Mit dieser Siemens Waschmaschine an deiner 
Seite meisterst du jeden Waschtag spielend. In 
ihre 8-kg-Trommel passt deine Arbeitskleidung 
zusammen mit den Sportsachen der Kinder und 
noch so einiges mehr. Der leistungsstarke und 
dennoch leise IQDrive-Motor sorgt für makello-
se Ergebnisse und du musst nicht einmal den 
Fernseher lauter stellen. Du sparst sogar Geld, 
ohne dafür einen Finger krumm zu machen, 
denn das clevere waterPerfect Plus-System 
verfügt über Sensoren, die deine Ladung 
wiegen und dann nur die exakt benötigte 
Wassermenge verwenden. Die softTrom-
mel schont deine Kleidung, sodass du dir 
keine Sorgen machen musst, dass sie in 
der Trommel beschädigt wird. Und diese 
Waschmaschine schützt dein Zuhause, 
da die AquaStop-Technologie kontinuier-
lich nach Lecks sucht und die Wasserzu-
fuhr stoppt, wenn sie eines  ndet.
AUSSTATTUNGSMERKMALE 8 kg Füllmenge 
· Schleuderdrehzahl: maximal 1.400 U/min · 
Softtrommel · Endzeitvorwahl · Nachlege-
funktion, Pause-Funktion · Display · Flüssig-
waschmitteleinsatz, WaterPerfect Plus (res-
sourcenschonendes Wassermanagement) · 
Zahlreiche Programme · Trommelreinigung 
(mit Erinnerungsfunktion) · Beladungserken-
nung · IQdrive-Motor (bürstenlos, e  zient, 
langlebig und leise) · Energiee  zienzklasse C

